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Actualidades 
Ya podemos dar por terminada la guerra. 
El que Ia provocaba y la sostenía, según los partidarios dd los adia-
dos, era el Kaiser. 
y el Kaiser se na vuelto loco-
Así lo aseguran hoy varios periódicos, basándose en una proclama 
,0 speún ellos ha dirigido Guillermo I I al ejército alemán de la Pru-
818 He aquí la prueba innegable de la locura: 
' ' E l Espíritu Santo ha descendido en mí. Yo soy el instrumento 
del Ser Supremo. Yo soy su espada y su látigo. ; Desgracia y muerte a 
los que resistan mi voluntad y no crean en mi misión! E l Dios de los 
alemanes, por mi boca, os manda a ejecutar sus órdenes." 
Efectivamente, así no suele expresarse nadie que esté en el pleno 
de sus facultades intelectuales. ^ 
Eso parece el desvarío de un iluminado. 
pero i será verdad que el Kaiser se expresó así? 
Con perdón de sus fanáticos enemigos vamos a permitimos una 
pequeña duda. • ' ^ « • ^ • W P J 
Esa gran nación que con la sola ayuda de Austria Hungría lucha 
hoy victoriosamente contra casi toda Europa ¿estaría efectivamente 
dirigida por un loco de atar? 
/ O serán más bien locos furiosos los que inventan esos infundios ? 
Tan pronto como pasen las elecciones, dicen de varios puntos del 
interior, empezará la campaña miguelista. 
Puede ser, puede ser; porque el general Machado anda de muy 
mal humor en estos días. 
• * • 
También se dice que al día siguiente de las elecciones empezará 
una campaña conservadora ruda y sin cuartel, -.'ontra... él gobierno 
conservador-
i Quién será aquí el Kaiser que se ha vuelto loco? 
l l f l i r i E R R A 
EL DESPOTISMO DE GUILLERMO 
D E A L E M A N I A . 
MediL ba 1 Kí iser. Su reco; 
Tó y conunuá preocupación eran mo-
tivos de alarma para el gobierno y 
aun para la familia. 
Un día se levantó más temprano 
que de costumbre y se en su despacho 
ordenando que no se le distrajese. 
Escribió mucho, concuitó varios libroe, 
anotó párrafos enteros de multitud 
de folletos y mandó poner en limpio 
un verdadero protocolo de cuartillas. 
A poco se presentaba en la Cáma-
ta alemana la Ley de Accidentes del 
trabajo, la que ocioso es decir que fué 
iprobada por unanimidad. 
Los socialistas bebieron cerveza a 
la salud del Kaiser. 
Otro día, se levantó el emperador 
bastante malhumorado y, como de COF-
tumbre, se metió en su despacho. 
Desde entonces solía sorprenderlo 
la Aurora trabajando, siguiendo de es-
te modo durante mucho tiempo. 
Poco después, contaba el pueblo ale-
mán con los llamados Jurados Mix-
tos, creados expresamente para que 
•os obreros pudieran dirimir sus cues-
tiones con cierta independencia y con-
t; sen c .• T-n.unalcs propios. 
Los obreros eré tocios' ios matices 
políticos bebieron cerveza a la salud 
del Emperador. 
Pero el mal humor del Kaiser no 
parecía terminar y sabido es que 
cuando fruncía el entrecejo se desaho-
gaba trabajando. 
Meses después, la Cámara aproba-
ba la Ley de Retiros para obreros, 
asegurando de este modo el resto de 
sus días a los que habían rendido sus 
fuerzas en el yunque de una labor sin 
descanso, a los que habían llegado a 
la ancianidad inútiles e inservibles 
porque de sus robustos pechos y her-
cúleos brazos no quedaba sino la dura 
huella del trabaxo. 
EL M S B . - E L 
POR T U S PARTE 
Í I E Í E DESDE 
CE FRANGES 
IS 
CRUCERO A PIQUE 
^Londres, 1C. 
El crucero inglés Hawke ha sido 
echado a pique en el mar del norte 
por un submarino alemán. 
Pereció toda la tripulación, cora-
puesta de 350 hombres. 
NOTA.—El crucero "Nawke" fué 
construido el año de 18'3, su desplaza-
miento era de 7,350 toneladas, su 
máquina de 12 mil caballos de fuerza 
y costó 400,720 libras esterlinas. 
MAS SOBRE EL CRUCERO "HAW-
KE." 
Londres, 16. 
De la tripulación del crucero "Haw-
ke," echado a pique en el mar del nor-
te por un submarino alemán, se han 
salvado tres oficiales y 50 marineros, 
traídos por el crucero "Thesseus," que 
escapó del desasiré porque el torpedo 
que se le lanzó no hizo blanco. 
PARTE RUSO 
Petrogado, 16. 
La batalla que se está librando a 
treinta millas al Oeste de Varsovia 
progresa favorablemente para los ru 
sos. 
La vanguardia alemana, que llegó a 
siete millas, fué rechazada después de 
un reñido combate. 
Muchos habitantes de Pzzenysl hu-
a b r o e c a 
8 tos n o n 
f u e r t e s d e 
yen por el incesante bombardeo de la 
plaza, cuya guarnición hállase desmo-
ralizada, esperándose que dentro de 
dos días caerá en poder de las tropas 
del Czar. ^, 
NOTICIAS ALEMANAS 
Lomares, 16. 
De Berlín dicen oficialmente p0r vía 
inalámbrica que la caballería alemana 
entró en Przemysl y que los rusos no 
pudieron impedir que los alemanes so-
corrieran las fortalezas de la Galitzia. 
¿A QUIEN CREER? 
Londres, 16. 
Recientes noticias recibidas de la 
campaña rusa no confirman la que se 
publicó de que las tropas austro-ale-
manas habían reocupado la plaza de 
Ltmbergr, en Galitzia. 
V] "Times" publica un despacho de 
dicha plaza diciendo que su ocupación 
por los rusos fué completamente pa-
cifica y que los edificios públicos, las 
estaciones de los ferrocarriles y los 
locales destinados a museos han sido 
habitados para hospitales de sangre. 
DINERO PARA LA GUERRA 
Amsterdam, 16. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que Prusia le ha pedido a la Dieta un 
(Continúa en la plana 3a.) 
El pueblo alemán, bebió nuevamen-
te cerveza a la salud del Emperador. 
No pararon aquí los disgustos con 
que el Kaiser castigaba a su pueblo. 
Volvió a trabajar anhelosamente, vol-
vió a sorprenderle el día entre pape-
les y folletos y volvió a enviar a las 
(Continúa en la segunda plana) 
N O W S D E L P U E R T O 
LA "NAVARRE" 
Procedente de Puerto Méjico y Ve-
racruz llegó anoche y fué despachadlo 
^ mañana el vapor francés "La Na-
'arre" que trajo carga, 24 pasajeros 
iara la Habana y 88 en tránsito para 
Europa. 
*Sntre los llegados en cámara para 
¡^Puerto figuraban los señores Car-
Castillo y Juan Ramos, Seticia y 
aionso Acosta, la artista Consuelo 
•-astillo y otros. 
60 RESERVISTAS 
. e los 8̂ pasajeros de tránsito, 60 
"¡Ke reSerVl-Stas frai1ceses que se di-.̂  í1^ . Saint Nazaire para ingresar 
mev f̂1"0110 «u país en vista del 
fació0 1iamamicnto hecho por la Lc-
ŝtas1 cesa a los subditos reser-
^ DIPLOMATICO BRASILEÑO 
biénneltránRÍtn Para España va tam-
PafiaV̂  ^i'10' V" fl0 Lima' ''uc d'-'sem-
UeZT- rar"0 r,e Secretario de la 
ta S i do1 Rras'l ^ Méjico y que 
trasladado a Madrid. 
Compaña su esposa, 
j , UNA ENFERMA 
^ DLIÍ "Navarre" llegó con fiebre 
jicara a A^Uítina Maldonado, me-
,<Ijas Á i 2 a s f "É REMITIDA AL HOSPITAL 
Ta CKH?N0S C0N TRACOMA 
«llo8^e" ^garon 4 chinos, dos do 
a TÍC C°ma' (lue fueron remiti-d Escomía. 
. ^ EL "HEREDIA" 
Or£0r americano Uegó hoy d^ 
a "abana tninCOn 17 pasajeros para 
^má. y 10 en tránsito para Pa-
^ ¿ b s ^ í f •?Uerto legaron los pro-
íalíls y G^1?^08 señores Gustavo 
V ^ éLo 7lei Cuevas' Proceden 
S p o c o n d0^de salieron huyendo 
ír ¿aS0dePmarí+Gal̂ 8ton, después de 
Piedades. PerJuclicados en sus 
Dichos pasajeros venían algo afli-
gidos y guardando reserva. 
También llegó el representante de 
la fábrica de cerveza "La Tropical" 
señor Manuel Escoto, siendo el resto 
del pasaje comerciantes americanos. 
EL JOVEN LOCO AMERICANO 
En el "Heredia" van en tránsito 
dos miembros de la Cruz Roja amt-
ricana, pertenecientes al "Hospital 
Corpo, Fort Frant, C. Z," que pres-
taban sus servicios en la brigada sa-
nitaria de Nueva Orlenas y van a in-
conorarse al destacamento del "Hos-
pital Marine Service" de Panamá. 
Los dos sanitarios son jóvenes y 
visten trajes parecidos a los de los 
soldados del ejército americano. 
EL "MASCOTTE" 
Embarcaron en primera el banque-
ro del Canadá Mr. Morris Morswortly. 
el abogado dominicano Ledo. Rafaol 
O. Galván, que no pude embarcar ayor 
como pensó, el comerciante Julio Ba 
luja, señor F. E. Fonseca y otros. 
EL JOVEN LOC OAMERICANO 
También embarcó en el "Mascotte" 
el doctor americano C. M. Fitzpatreck 
con el joven americano Clitford Staf-
ford, perteneciente a una distinguida 
familia americana, que vino expresa-
mente a buscar al mencionado doctor 
por estar el joven Stafford recluido 
en Tiscornia y considerado como loco 
y al cual le fué también robado su 
equipaje de Tiscornia hace tiempo. 
NO ESTA LOCO 
Antes de embarcar, el doctor Fitz-
patreck reconoció al joven tildado ae 
loco y certificó que se encontraba per-
fectamente bien de sus facultades 
mentales. — ' 
PERRITO FINO 
Dijo Cipriano Sonvill, de Reina 77, 
que de su domicilio le hurtaron un 
perrito fino que aprecia en seis cen-
tenes, ignorando quién haya sido el 
autor. 
10 
Un "Taube" alemán capturado por los franceses.—Hace poco más de tres semanas en las Inmediaciones de 
Soissons, apareció súbitamente sobre las líneas del ejército aliado a nglo-franees un monoplano alemán 
del tipo "Taube," el cual, valido de la niebla que en aquellos mom cutos reinaba y de la considerable al-
tura a que se mantenía, maniobró por espacio de más de media hora, practicando importantes trabajos 
de reconocimiento, con el propósito evidente de informar a los jefes de la artillería alemana acerca de 
la situación exacta de las trinch eras enemigas. Terminada su misió n, los aviadores alemanes empren-
dieron el vuelo con dirección al punto de partida, cuando se vieron acometidos, a una altara de cerca 
de trescientos metros, por un monoplano francés, del tipo "Bleriot," tripulado por el sargento Frantz 
(uno de los más audaces y entendidos pilotos aéreos del ejército de la República) y su mecánico, nom-
brado Quenault. Después de un emocionante combate, Frantz logró herir de un balazo en el hombro dere-
cho al piloto alemán, al mismo tiempo que Quenault, que manejaba un pequeño cañón de tiro rápido, alo-
jaba una bala en el tanque de la gasolina del "Taube." La máquina alemana cayó a tierra, destrozándo-
se y sus dos tripulantes perecieron. El gobierno francés ha recompensado al sargento Frantz con la 
cruz de la Legión de Honor. E l mecánico Quenault. por su parte, recibió la medalla del mérito militar. 
En la parte inferior de nuestro grabado aparece el Taube, poco después de su caída. En la parte supe-
rior puede observarse la magnitud de los desastres que causan las bombas que arrojan los aeroplanos y 
dirigibles. El hombre que aparece en la fotografía está, de pie, en el enorme hueco abierto por una 
bomba arrojada desde un aeroplano alemán. . 
D e s d e N e w Y o r k 
Lo que ha dicho el banquero Speyer. 
Inglaterra culpable. 
New York, Octubre. Domingo—La paz no ha logrado concertar-» 
se ya, por la negativa reiterada, sistemática y cruel de la Gran Breta-
ña. Así lo ha dicho el Banquero Speyer. Durante cuatro horas estnva 
éste conferenciando—ayer, 10 de octubre—con el embajador alemán. 
E l Conde de Von Berustofb no quiso soltar prenda. E l hombre de ne-
gocios fué más explícito. Inglaterra persiste en su fiero propósito Oo 
destruir la "máquina militar alemana." De atomizar el poderoso Impe-
rio. De poner fin definitivo a la amenaza, que para el comercio de sus 
subditos y la propia independencia de su suelo, envolvería —y aún en-
vuelve—la laboriosa y audaz nación que el Kaiser rige. 
Así lo ha declarado, una vez más, Sir Edward Grey. ¡ Con triste-
za profunda del Emperador José, vivito y coleando todavía, pese a loa 
años, a los achaques, a los dolores morales y al parecer de los más flo-
tables galenos! Austria—contra todo lo que se ha venido diciendo—no 
puede concertar la paz aisladamente. E s absurdo cuanto, en sentido 
opuesto, se afirma- E l Cónsul General de Austria lo acaba de afirmar, 
en una "interviú." E l ha recordado que en los primeros días de este 
mea, Francisco José le envió una carta al Papa Benedicto. Carta auto--
grafa, en la que le indicaba la imposibilidad en que se halla Austria, 
para concertar la cesación de la guerra, separadamente de Alemania-1 
E s absurdo. Los dos Imperios tienen que ganar o perecer unidos. Ara-i 
bos luchan por su futura y libre existencia. 
tfrapp—46,000. 
L luchan con denuedo. Serán vencidos, al fin- Ciertamente. To-
dos los críticos militares lo reconocen. E l propio Emperador lo admite. 
¡ Sólo un golpe de suerte, una favorable e inesperada contingencia, 
puede salvarnos, ha dicho! 
Pero, mientras la buena fortuna se muestra o no propicia, los ale-
manes pelean con arrojo, con heroísmo, tal vez con crueldad, que no es la 
Continúa en la página 3a. 
¥ i r w i í G i c r 
¿Es una herocidad sin ejemplo en 
la Historia? 
¿Es un suicidio desatentado? 
Porque no hay que paliar los he-
chos. 
Bélgica tuvo c îe pensar, ante la 
fuerza hercúlea de Alemania: "Voy 
a hacer que me destroce para que, 
mientras me destroza, pueda prepa-
rarse Francia y librarse de la inva-
sión." 
Individualmente, pocas madres lo 
harían por sus hijos y menos hijos 
por sus madres. 
Colectivamente, acaso y sin acaso 
no lo ha hecho jamás ningún pueblo 
en la tierra. 
Los partes de la guerra, tan con-
fusos y embrollados que casi no dan 
idea de lo que allí sucede, lo que sí 
afirman decididamente, claramente, 
es que Alemania a las demás na-
ciones las combate pero a Bélgica la 
aniquila. 
Para Bélgica ha sonado la hora de 
las grandes hecatombes. Lovaina no 
existe, Amberes es un montón de 
escombros, Lieja, otro, Bruselas es-
tá en poder de el Emperador y sabe 
Dios en lo que acabará. 
Se habla ya de que la monarquía 
belga se convierta en república y 
aunque se añade que el Rey Alberto 
sería el primer presidente, esto no 
es más que una suposición disparata-
da y deshonrosa. 
El que ha tenido un trono here-
dado de sus mayores y trasmisible 
a sus hijos no puede pasar a ser un 
empleado hasta con la amenaza de 
la cesantía. En una palabra. 
En Bélgica se hunde todo, las ciu-
dades, el tesoro público, el trono... 
Y esto era matemáticamente se-
guro, se sabía que tenía que suceder, 
no cabía duda de que vendría. 
Como que el asombro del mundo 
entero no es porque haya sucedido 
sino por que ha tardado más de lo 
que debía tardar. 
Alemania preparada para habérse-
las con Francia, con Inglaterra y coa 
Rusia a un mismo tiempo tenía ne-
cesariamente que pulverizar a un pe-
queño pueblo que se pusiera delan-
te. 
Lo contrario hubiera sido un pro-
digio como la apertura del Mar Ro-
jo para que pasara Moisés. 
Eso sí, los belgas oyen los gritos 
de admiración de todas las naciones. 
Ese combatir uno contra mil, ese 
oponer un cañón pequeño a cien gran-
des de los prusianos, ese caer envuel-
to en humo y en sangre consiguiendo 
detener por unos días el avance de 
la gran potencia, lo repetimos es más 
que espartano o numantino, es el 
amor sublime que da la vida por el 
amado. 
Bélgica adora a Francia. 
Ahora bien. Si triunfan los aliados 
gracias a la destrucción de Bélgica 
¿será la recompensa digna del sa-
crificio ? 
¿Votarán las cámaras de París, de 
Londres y de Petersburgo unos mi* 
les de millones de francos para re-
construir catedrales, universidades, 
edificios, museos y bellezas de Bél-
gica, el pueblo inmolado por altruis-
mo? 
Es casi seguro que, en victoria o 
en derrota, los aliados se ocupen más 
de sus propios intereses que de los 
de la víctima del amor francés. 
No es Inglaterra ningún modelo 
de agradecimiento ni de delicadezas 
internacionales. 
Cualquier hombre práctico en di-
plomacias y manejos de cancillerías 
opinará que todo vendría reducirse 
a un solemne "Muchas gracias por 
haberse dejado despedazar." 
Lo cual parece un poco duro en el 
lenguaje del positivismo contempóra-
neo. Si no temiéramos profanar ac-
tos heróicos diríamos que lo hecho 
por Bélgica es una monstruosa ton-
tería que le va a costar muy cara 
R. S. V. 
U n a c a r t a d e l G e n e r a l N ú ñ e z 
PLAUSIBLE CONDUCTA DEL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Habana, 15 de Octubre de 1914. 
Coronel Modesto Fornaris. 
Holguín, Oriente. 
Distinguido amigo y compañero: 
He leído en la prensa de esta ciu-
dad un telegrama que se le atribuye 
a usted y a otros compañeros, soli-
citando la intervención del señor 
Ministro de los Estados Unidos pa-
ra obtener la suspensión de las pró-
ximas elecciones. 
En mi carácter de Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos no 
puedo menos que protestar de la ma-
nera más enérgica contra ese proce-
dimiento que no tiene justificación, 
dado que se excita a intervenir a una 
nación extraña en asuntos privati-
vos de la República de Cuba. 
Si necesitábamos tutores, ¿para 
qué hicimos la independencia, con sa-
crificios tan enormes de sangre y de 
fortunas,? es la pregunta que se tie-
nen que hacer los que lean ese tele-
grama que propende a menoscabar la 
autoridad de nuestro Gobierno y el 
prestigio de nuestra nación. 
Tengo la seguridad que debe us* 
ted haber sido sorprendido, pues no 
creo que ningún veterano que tanto 
se sacrificó por la independencia pa-
tria, como usted, pueda solicitar la 
intervención extranjera so pretexto 
de que se lleguen a vulnerar los de-
rechos de un grupo político en las 
próximas elecciones. 
Por suerte para Cuba, tenemos t r i -
bunales que hacen plena y cumplida 
justicia, leyes que garantizan el de-
recho de los ciudadanos y un Gobier-
no que tiene como norma atender to-
das las reclamaciones legítimas, pro-
curando conciliar los intereses polí-
ticos de todas las agrupaciones con 
un espíritu amplio de equidad y de 
justicia. 
Séame permitido dudar de la ve-
racidad del telegrama de referencia-
quedando^ de usted afectísimo amitri 
y companero, 6 
Es copi» 
(t) Emilio Núñez. 
• 
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E D I T O R I A L 
H á g a s e e l m i l a g r o . . . 
Con motivo del artículo que hace días publicamos en este mismo 
sitio acerca del fomento de la Estación Invernal, recibimos una carta 
de un anónimo comunicante en la que, alabando nuestra actitud y pre-
gonando en términos que agradecemos la eficacia de nuestra propagan-
da, se extraña, sin embargo de que en el mencionado artículo abogá-
semos por la constitución en esta capital de un Comité organizador de 
los festejos cuando es el caso que ya existe en la Habana un organismo 
creado con el mismo fin, del que forman parte elementos respetables 
del comercio y de la industria y el cual ya ha comenzado sus gestio-
nes para el mejor éxito de la temporada que se avecina. 
Nada nuevo nos dice con lo anterior nuestro amable comunicante, 
al que agradecemos sus benévolas frases y entusiastas excitaciones- Sa-
bemos que a últimos de Agosto o principios de Septiembre de este mis-
rao año, es decir, hace aproximadamente dos m^ses, quedó constituida 
en esta ciudad la Asociación Comercial de Cuba y en nuestras colum-
nas apareció en su oportunidad la lista de la Junta Directiva, de la que 
forman parte muy estimados amigos nuestros, y en diversas ocasiones, 
bien en sueltos o en artículos de colaboración, nos hemos ocupado con 
elogio de su finalidad patriótica, estimulando el entusiasmo de sus 
miembros y hasta, llevados del mejor deseo, permitiéndonos darles al-
guna orientación y trazarlas algún derrotero. 
Y sabemos más. Sabemos por de pronto que persona caracterizadH 
de la referida Asociación ha estado muy recientemente en los Estados 
Unidos con el propósito de preparar mío de los números mías sensacio-
nales para el turismo norteamericano—el "boxeo"—pensándose traer 
a Cuba los atletas de mayor renombre- Pero sabemos también que la 
actual Directiva de la Asociación Comercial se ha elegido con carácter 
provisional, tan solo para atender y dar cima a los primeros trabados 
de organización, y una vez en marcha regular y ordenada el nuevo or-
ganismo, nombrar el comité definitivo, esto es, el encargado de hacer 
la necesaria propaganda d? la Estación de invierno en nuestro país y 
de combinar y llevarlo a cabo el gran programa de fiestas-
Porqué sabíamos todo esto era precisamente por lo que al final del 
artículo aludido decíamos que era conveniente, mejor aún, que era in-
dispensable â formación de un comité organizador en el que estuvieran 
debidamente representados el comercio y la industria, así como todas 
aquellas corporaciones y entidades que, en una fnrraa o en otra contri-
buyoran al más brillante resultado de los próximos festejos inverna-
les. Y en esta creencia nos mantenemos, y a esa fórmula tendremos 
forzosamente que ir si pretendemos realizar algo práctico, si no que-
remos incurrir nuevamente en los gravísimos errores de temporadas an-
teriores, cuyo fracaso tuvo su origen en la falta de plan y en la hetero-
geneidad e ineptitud de los elementos que intervinieron en la prepara-
ción de las mismas. 
Pero sea un comité nuevo o la actual Directiva de la Asociación 
Comercial de Cuba, llámese de esta o de la otra manera el organismo 
que ha de llevar a feliz término la organización de los festejos, tengr.i 
éstos carácter privado o público, particular u oficial, lo cierto es que el 
iempo vuela, que la temporada do invierno se echa, encima y que, en 
resúmen de cuentas, ya ha llegado la. hora de decidirse y de anunciar 
al público formalmente qué es lo que va a hacerse en obsequio de los 
turistas. 
Y no nos cansaremos de repetir que de lo que se haga ahora depen-
derá principalmente el éxito de las temporadas futuras, que si este año 
tenemos acierto en la elección de espectáculos y fiestas, y el forastero 
oueda contento y agradecido, para los años sucesivos será tarea más 
fAcil y menos costosa la atracción de forasteros, pues ya éstos se encar-
garán de venir espontáneamente sin necesidad de grandes propagan-
das. Así ha ocurrido en otras partes, en Nueva Orleans con sus famo-
sos carnavales, en Niza con las propias fiestas y con su ya acreditadísima 
temporada, que es el centro de la moda, de la elegancia y de la riqueza 
cosmopolitas; en Suiza con sus célebres estaciones de invierno donde el 
emocionante y sugestivo deporte de la nieve congrrega al pie de sus la-
íros y entre sus estupendas montañas a las clases sociales más privile-
giadas, etc., etc. 
E n la Habana puede hacerse algo parecido si el buen sentido ŝ » 
impone y si el conocimiento de nuestros medios naturales, que no son 
escasos ni despreciables, logra desentumecer nuestro espíritu e inundar 
el corazón del pueblo con las oleadas de entusiasmo que se precisan pa-
ra acometer empresas grandes. Y a hemos dicho muchas veces que la 
ocasión es propicia y urge aprovecharla. 
"Hágase el milagro " 
Suscríbase al DIARIO DE LAMA-
RINA.-[n la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
L i c o r de B e r r o 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
M E N U D E N C I A S 
C A R I C A T U R A M I S T I C A 
El día 4 del mes corriente fué el 
día señalado por el Presidente Wil-
son para que el pueblo yanqui ele-
vase a Dios sus oraciones en pro de 
la paz del mundo, hoy afligido por 
guerras espantosas. 
Con tal motivo el Tío Daniel, due-
ño de la gran fábrica de aceros y 
cañones y fusiles y ametralladoras y 
materias explosivas de Thunderbolt, 
se entró devotamente en su despa-
cho, se arrodilló ante la caja, a falta 
de un crucifijo, elevó sus ojos al cie-
lo y murmuró: 
"Oh Dios Eterno y Todopoderoso 
que has hecho de una sola sangre a 
todas las naciones de los hombres pa-
ra que moren en paz sobre la faz de 
la Tierra".. . 
Aquí llegaba el Tío Daniel en su 
fei'vor, cuando se vió interrumpido 
por la llegada de su fiel secretario 
John Brown: 
—;,Qué hay, Brown? 
—Señor, que acaba de llegar este 
cablegrama de Inglaterra en el que 
el gobierno inglés nos hace un pedi-
do de quinientos mil rifles y cuatro 
millones de balas. 
—¡Oh, la humanidad es inicua!... 
Da, Brown, las órdenes necesarias pa-
ra que se sirva ese pedido y ahora 
déjame en paz. 
Brown desapareció y el Tío Daniel, 
vuelto a su piadoso recogimiento, 
prosiguió: 
"Dejad, ¡oh SeñorI, oir tu voz en 
medio del pesar y del temor de esta 
hora para condenar la concupÍBcencia 
y el odio, y la violencia, y la fuerza, 
one olvidemos que todas tus %*« CAO 
leyes son amor y bondad y todos tus 
senderos son de paz"... 
Brown volvió a interrumpir al Tío 
Daniel entrando precipitadamente con 
otro cablegrama en la mano. 
—¿Qué ocurre, Brown? 
—Señor, que se acaba de recibir es-
te otro cablegrama del gobierno fran-
cés donde se nos piden doscientos ca-
ñones y diez mil bombas de mellni-
ta. 
—¡Oh, la humanidad es mísera! . . . 
Manda que inmediatamente se despa-
che esa remesa. El gobierno francés 
paga muy bien. Retírate porque de-
seo proseguir en mis oraciones. 
Salió Brown, y el Tío Daniel rea-
nudó su plegaria cada vez más reve-
rente. 
"Consuela, Señor, con tu piedad y 
acoge en tu santa gracia a las mu-
jeres inofensivas y a los niños inde-
fensos que lamentan la pérdida de 
seres amados y buscan refugio en ei-
tios extraños huyendo de la tremen-
da lucha que se llca a cabo a sangre 
y fuego"... 
John Brown se aparece otra vez y 
el Tío Daniel se ve obligado a sus-
pender de nuevo ŝ i oración. 
—¿Qué pasa, Brown? 
—Señor, otro pedido con toda ur-
gencia. El gobierno ruso nos pide 
quinientas ametralladoras y diez y 
seis millones de cartuchos. 
—¡Oh, Brown, la humanidad «s 
perversa!.. Envía esa remesa con la 
urgencia que se pide y déjame con-
cluir mis devociones. 
Brown tomó la puerta, y su señor 
continuó: 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y Casa d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . , , i -
Intereses liquidables día psr día: 6 por 100 annal 
Oevolociones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
Palacio Social. Entrada por San J o s é . 
B a t u r r i 
"Centro Gallego" 
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l i l i U GilBl 
{Tiene ie la primera) 
anterior. 
anterior. . $ 34.907.00 
Total $ 34.907.00 
Resumen en oro español $175.047.69 
Habana, Octubre 15 de 1914. 
Cámaras un nuevo proyecto. Tratá-
base de la Ley que i'egula los jorna-
les del obrero, asociándolos en un tan-
to por ciento, además, en las utilida-
des del patrono. 
Ya en este caso pareció poca cosa 
| el beber cerveza a la salud del em-
7.641.00 ¡perador. Se organizaron mítines, se 
239.84 celebraron reuniones y aquel elemen-
| to socialista, aquellas masas eminen-
temente democráticas, aclamaron al 
Emperador, representante, según di-
cen, de un régimen despótico, de una 
monarquía tiránica. 
El militarismo alemán no era den-
tro del imperio lo que de él se decía 
en el extranjero. La Prusia militari-
zada no era obstáculo para el engran-
decimiento del imperio, para el des-
arrollo de la industria, para el fo-




,rHÜN<l4 S Í O j r i D A e PARTES FUERON BUEHAS" 
P A R A n U E B L C S R C A L n E M T e F I M O S 
V 
"Fortifica, ¡Señor!, y alienta a los 
que cuidan de los heridos y abando-
nados. Bendice a los pacificadores de 
todas las tierras que viven animados 
por la esperanza. Deten el fiero ím-
petu de la matanza que hoy desga-
rra el mundo"... 
Nueva aparición del maldito secre-
tario: 
—Otro parte, señor. 
—¿De quién? 
—De Pancho Villa en el que éste 
pide diez mil kilógramos de dinami-
ta con sus accesorios correspondien-
tes. 
—;.Y qué dice del pago? 
—El pago viene adelantado. 
—¡Oh pecadora humanidad!... 
Manda esa dinamita, Brown. Pero si 
viene algún otro pedido de material 
guerrero puedes despacharlo sin ne-
cesidad de venir a perturbar mis plá-
ticas con el Supremo Hacedor. 
Brown se esfumó rápidamente co-
mo se esfumaba Mefistófeles en ol 
gabinete de Fausto y el Tío Daniel 
continuó con acento cada vez más 
dolorido: 
"Y apresura, ¡oh Dios!, apresura el 
día feliz, ya de antaño previsto, en 
el que todas las naciones y todas las 
razas y todos los pueblos serán una 
sola nación una sola raza y un solo 
pueblo y ge extinguirán para siem-
pre las guerras y los temores de 
guerra. Amén." 
Así terminó su rezo el Tío Daniel; 
más de improviso se sobrecogió de 
espanto. Notó que el piso de la es-
tancia retemblaba bajo sus pies y 
que desde el centro del globo llegaba 
hasta sus oídos una carcajada sinies-
tra. . . 
M. Alvarez MARRON. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfona A-4S76. 
Algo que debe saberse sobre el 
V E L L O 
El único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos, n vello está muerto, cuando au 
extracción se hace sin sentirse. 
Los^ granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
_ Y llegó un día en que este comer-
cio, pictórico de vida y con muy limi-
tados horizontes, pensó en que los 
transportes marítimos estaban en po-
der de Inglaterra a la que haDía que 
pagar enormes fletes. Era la dueña 
del mar; imponía sus precios e inútil 
pensar en ruinosas competencias. 
El Kaiser volvió a ponerse de mal 
humor; pensó mucho, trabajó mucho, 
consultó con los más reputados per-
sonajes de Alemania. Y su caja par-
ticular se abrió por largo tiempo para 
crear esas compañías navieras alema-
nas que llevan orgullosas de uno a 
otro coi ín del mundo la bandera del 
imperic germano. 
Las mercancías alemanas no tuvie-
ron ya que sucumbir a los buques in-
gleses; el tráfico de pasajeros tenía 
ya barcos propios que comentaron 
cubriendo simplemente un servicio 
y terminaron siendo poderosos rivales 
de las compañías inglesas. Y el pue-
blo alemán, satisfecho de su sobera-
no, lo vitorea y lo aclama, sin que 
¡os ciento diez socialistas que sien-
tan sus actas de diputados en los es-
caños del Reichstag se hayan aver-
gonzado jamás de encomiar a Gui-
llermo I I reconociendo los méritos y 
virtudes que en él concurren. 
Créame—me decía ayer un querido 
amigo—el Kaiser no tiene de autori-
tario más que el título de Empera-
dor. Hermosa frase que concuerda 
con los hechos, muy distintos por cier-
to de lo que se pretende obtener por 
medio de mal dirigidas y peor infor-
madas propagandas. 
A l amparo de este régimen se ha 
hecho grande un pueblo en todos, los 
órdenes de la vida. Y si bien es cier-
to-que se desarrollaba el tan discuti-
do militarismo y se construían for-
midables máquinas de guerra, tam-
bién lo es que los alemanes se preo-
cupaban de otra porción de cosar. muy 
dulces al sentimiento: se construían 
casas en los campos con el único y ex-
clusivo objeto de que en ellas pudie-
ran los pajarillos hacer sus nidos. 
¡Cuán fácil es llamar bárbaro a un 
pueblo! 
¡Y qué difícil es probarlo! 
G. del R. 
Asociación de Enfermeros 
Graduados y Alumnos 
Bajo la presidencia del Sr. Fede-
rico Estévez y actuando de Secreta-
rio el señor Francisco Fraga, celebró 
la Junta Directiva de esta Asociación 
sesión ordinaria el dia 13 del actual, 
tomándose entre otras los siguientes 
acurdos: 
Darse por enterada de los escritos 
de los doctores Stinces, de "La Bené-
fica," Rodríguez, de la "Purísima 
Concepción," y March, de la "Cova-
donga," todos profesores de las Es-
cuelas de Enfermeros que se hallan 
establecidas en las referidas Casas 
de Salud, dando las gracias por ha-
bérseles otorgado en la última Junta 
el título de Socios de Honor. 
No aceptar la renuncia que del 
cargo de Vocal de la Directiva pre-
sentó el señor Leonardo Conde, nom-
brándose una comisión compuesta de 
los señores Manuel Soto, Gervasio 
Miranda y Rodrigo Espina para que 
le rueguen que desista de tal propó-
sito. 
Nombrar la Comisión de tumo pa-
ra visitar los enfermos de esta Aso-
ciación, siendo integrada por los 
mismos señores que figuran en la 
anterior. 
Pasarle un escrito al señor José 
López, de Ensenada y Rodríguez, 
(Jesús del Monte,) dándole las gra-
cias por la concesión que había he-
cho de su domicilio particular para 
que esta Sociedad pudiese celebrar en 
él sus Juntas. 
Es inútil negar nuestro fracaso eco-
nómico. Pudibundeces ridiculas nos 
harán echar todas las culpas sobre la 
guerra europea y decir que simple-
mente, se han presentado dificultades 
temporalee en la administración del 
país. Cuando un gobierno no puede 
pajar sus atenciones comentes, ni 
puede contar con recursos extraordi-
narios inmediatos para solventar su 
crisis, está en bancarrota. 1 no solo 
el gobierno: el pueblo todo, la nación 
que se ha dejado llevar por ese ca-
mino de despilfarro y torpezas. 
Malo era que Estrada Palma ate-
sorara millones en vez de hacer bue-
nas carreteras y edificios para as 
escuelas; pero peor es lo hecho des-
de Magoon a la fecha, dilapidando, de-
jando robar, tirando el oro de Cuba, 
en satisfacción de apetitos de pohti-
Cci/Stl'OS-
Ya lo ?abía Menocal cuando presen-
tó su candidatura: la herencia quo 
iba a recoger era de espinas. Ya 
se lo dije yo después: el Palacio de 
los Virreyes sería para él lecho de 
Procusto). Sólo el patriotismo de su 
partido podía ser auxiliar efica"; sólo 
la habilidad de sus Secretarios podía 
conjurar posibles conñictos de hacien-
da. Se hizo al revés. Cada Secreta-
rio duplicó los gastos de su depar-
tamento] Cada sesión del Congreso 
señaló Un nuevo derroche; no se re-
servó n^da para cuando vinieran las 
vacas flacas. 
Y eso| que todo el mundo conoce 
la leyenda de José, Ministro del Rey 
Faraón, ique guardó trigo en los años 
de prosperidad y pudo salvar del 
hambre ¡a, su pueblo. Todos han sido 
a pedir y todos a dar. Llega el mal 
tiempo, y la única solución anunciada 
es retener sueldos, demorar pagos, 
expedir pagarés al contratista y al 
barrendero. Carísimo todo, perdido 
un diez por ciento en el cambio de 
la moneda, el empleado no ladrón se 
encontrará, si el descuento se hace, 
en peor situación que el machetero 
o el gañán de un ingenio de azúcar. 
Y cuando se llega a ese descrédito 
de la hacienda pública, como cuando 
el comerciante no puede pagar sus 
facturas ni liquidar al dependiente, 
se impone la quiebra judicial y que 
otro tallQ. 
Lo dij^ en los días de Gómez, pre-
viendo estos días: aunque la patrio-
tería se Ijleve las manos a la cabeza, 
la intervención económica del tutor 
es la consecuencia obligada de los 
despilfarres del Tesoro. Ha de lle-
gar un día—tal vez estemos en su 
víspera—en que un yanqui se encar-
gue de la recaudación aduanera, y 
Una nota ,de Washington señale la 
cantidad de que puede disponer el 
Congreso, como en Santo Domingo, 
en evitación de conflictos internacio-
nales. Para eso está la cláusula ter-
cera del Apéndice Constitucional, pa-
ra lograr que tengamos un gobierno 
adecuado a la garantía de los inte-
reses públicos y privados y el cum-
plimiento d« nuestros deberes para 
con otras naciones. 
i Incapacidad nuestra para el go-
bierno libre, democrático y sobera-
no? Lo aseguraron los autonomis-
tas y lo sostuve yo con ellos en las 
horas de más regocijo y mayores ilu-
siones colectivas de nuestra historia. 
Comercial," atento slc 
dos problemas del p;,^ Ya 'os^. 
placo lonoHc a mi i;t(|(; % co¿ 
ra de la imnnraihla.l roinJf Cei»ll* 
la convicción de nuestra .w;",' ^ eii 
cional. qu.> no os ni con ^ QS 
quo piensa ol «•ntlnionUilisn1. h o l 
toro. 
Hace tiempo que ostanm* mil 
gobernados, en esta situación y 
quo ivctifiranaums; mo cciuiv^0 «1 
lorosamonlo. Y (,s quc ' " ^ U é ^ 
cuenta quo, on contra.slc m. , ' l ^M 
na intención del J. fo del E^V4 \ 
i la soberbia personal y l a V * " 
ficiencia de algunos de sus 
tía   
su 
políticos. ' ^ aniigoj 
Ciertos fracasos corresponda 
fectamonte al carácter rU 
hombres. e ^ 
Un suceso escandaloso qUe 
el otro día me hizo recordar00^ 
cidente íntimo. Días antes dpUn ̂  
tituirse el gobierno conservar] ^ 
prensa so obstinó en hacer 
los propósitos del general M 
de utilizarme en un alto pucstfT0**1 
no acepté, exponiendo kalmeríl T16 
razones, favorables a la ^ 
partido y del gobierno. Y CSCIÍK-
cierto personaje diciendo lo nS. ' 
"No soy obstáculo a su gestión-
diñado el honor por si él puede 
trariar a usted; sacrifico de buen ^ 
do mi porvenir a la causa del ^Bl" 
y al bien de la patria. Y en cWiT 
ofrezco a usted humilde pero ho 
da cooperación, por si puedo cnS 
huir a sus éxitos, porque fa0^^" 
personal de usted entonces será 
vecho para nuestra Cuba." , 
oria 
¿Merecía osa sincera manifestad̂ , 
de simpatía y osa decisión leal,6iQui!¡ 
ra esta palabra: "Gracias," escrib 
en una postal de a centavo ".' Puesi 
estoy esperando todavía. Con sen»! 
jante concepto de la democracia 
semejante criterio acerca de la TJ. 
pía suficiencia, habíamos de ir a dgra 
de hemos ido. 
El otro día recomendó a un amigo a quien he servido mucho, a quic-
he enaltecido mucho en la prensa, m 
atendiera a un cubano digno, herm». 
no de un prestigioso abogado, corree-
tísimo caballero y persona de tojj 
mi cariño, en una modestísima petj. 
ción. Ni siquiera me ha dicho en otfr 
postal de a centavo: "Es imposible." 
Y como conmigo, que luché mucho por 
esta situación, con muchos que va-
len más que yo, socialmente consi-
derados. 
En cambio, ya ve el "Avisador': 
no se integra ol quorum por los mis-
mos c-nservadores cuando la quiebra 
obliga a Menocal a pedir ayuda, y» 
los de Agosto se dan nombramiento 
en blanco para que ganen las eleccio-
nes en Vuelta Abajo. La desorganiza-
ción es completa. 
J. N. Arambum. 
Los modelos de corsé Bon Ton m 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departanen-
to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Recojo comp'acido las amables alu-
siones con qyp me hpnr^.el "Avisador 
Anuncios en'perMdl 
eos y revistas. Dito 
os y grabados roo 
femos. ECONOMÍA positiva a loe 
anunciantes.—LUZ, 63 (G)*-Tei6-
fono A-4937. 
F. MESA J 
A n u e s t r o s c l i e n t e s 
d e l i n t e r i o r : 
PARTICIPAMOS a nuestros clientes y al pú-
blico en general, del interior de la República, que 
las AGENCIAS de " L A SOCIEDAD" en las princi-
pales poblaciones, han recibido ya los muestrarios 
y catálogos de las altas novedades para la tempo-
rada de INVIERNO. 
F a r g a s y C a . 
LA SOCIEDAD, Obispo, 65 Habana. 
C 4419 
0H0T0HEN-FABR1K DEUTZ, COLONIA-BEOTZ,"""" 
T O R E S portátiles y para embarcaciones 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en los Esta-
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entreeando los motores "OTTO 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a l - B o m b f s de todas dase^^^ 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de m deras t? nSes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas ¿randes v peceñas para hacer hle^ 
Representantes SEELER, Pl Y GOMP.-Mercaderes, I f i ^ , esquina a flbrapía.--lialiaiia. 
C 4265 
aít 







^ ^ ^ 0 5 D I B U J O ? ^ 
I S f á k * / J t su C A T A L O G O : 
^ ^ ^ ^ ¡ g ^ ^ ^ ^ T ^ r A 1509. i 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA T R E S 
MERCADERES 22 ALTOS 
amas 
{Viene de la primera] 
¿tita para la guerra de dos y me-
í b ü l ^ de marcos. 
SUBMARINO A PIQUE 
^n'rtsTque varios buques ingleses 
TU» anhniarinn alümán en Araron un subm ri o le   
holandesas, el día 10 del 
h ¡L El submarino estaba esperan-
fmTa embarcación auxiliar que ha-
? de provisionarlo y tan pronto co-
^ se divisaron los buques enemigos 
¡Lobraron, el submarino salió a la 
^erficie y fué «*hado a p^ue. 
,* VERSION DEL ALMIRANTAZ-
GO INGLES 
^t ímbraatazgo inglés ha dado al 
kiiro la siguiente comunicación so-
l í ? Pérdida del crucero "Hawke." 
"El barco de Su Majestad "The-
tóeus," capitán Hugh Edwards, fué 
«tacado por un submarino en las 
Lúas septentrionales del Mar del 
Korte ayer tarde, pero no fué alcan-
^El barco de S. M. capitán H. P. 
j . T. Wililams fué al mismo tiem-
M atacado y echado a pique. 
"Los siguientes oficiales juntos con 
cuarenta y nueve tripulantes ban des-
embarcado en Aberdeen, de un barco 
pescador. El contramaestre Sydney 
Austin y los artilleros James Dannis 
i Harry Evitt. 
"Se ignor v el paradero de los otros 
oficiales y marineros. 
"Se publicarán más detalles tan 
pronto como lleguen. 
"El "Hawke" tenía una dotación 
de 544 hombres." 
REFUERZOS ALEMANES AL OES-
TE DE LA LINEA DE BATALLA 
Londres, 16 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia Reuter en Copenhaguen ca-
blegrafía lo siguiente: 
"Importantes refuerzos alemanes, 
especialmente de artillería han sido 
enviados al aeste de la línea de ba-
talla. 
"Mi informante que acaba de lle-
gar a esta ciudad encontró en Bran-
denburg 28 trenes de refuerzos todos 
atestadas de caballos y hombres. 
"Calcula mi informante que el nú-
mero de tropas es de 300,000 a 400 
mil." 
LA LINEA DE BATALLA DE LOS 
ALIADOS 
' París, 16 
Anúnciase que las líneas de los 
aliados ya se han estendido desde 
Ipress, hasta el mar. 
Se ha progresado en toda la línea 
de batalla. 
La lucha continúa sin interrupción 
siendo, ercelente la situación para los 
aliados. 
EL PRINCIPE WEID EN CAM-
PAÑA. 
| París, 16. 
Un despacho de Roma dice que el 
¡ Príncipe Guillermo de Weid, exrey de 
i Albania, se ha incorporado al ejér-
cito alemán y se halla en camino pa-
ra la frontera francesa. 
BOMBARDEO DE TSING TAU 
Tokio, 16. 
Según anuncio oficial los barcos 
japoneses e ingleses han bombardea-
do el día 14 de Octubre los fuertes 
litis y Tuichuan, de Tsing Tau. Un 
aeroplano destruyó parte de la bate-
ría de los fuertes. Un marinero in-
glés fué muerto y dos resultaron he-
ridos. 
. . A TIRO DE CAÑON DE METZ.. 
París, 16. 
El incesante golpear de los aliados 
contra el ala izquierda de la línea de 
batalla, los ha llevado casi a tiro 
de cañón de los fuertes de Metz. 
A pesar de esta amenaza parte del 
ejército del Príncipe Heredero toda-
vía se mantiene tenazmente en las 
posiciones que ocupó sobre el Mosa, 
cerca de Saint Mihiel. 
Los combates por este extremo de 
la larga línea de batalla se dice que 
han sido desesperados, batiéndose 
ambos ejércitos con verdadero furor, 
de una semana a esta parte. 
Aunque estas operaciones por el 
momento han quedado eclipsadas por 
las que se han llevado a cabo en la 
izquierda de los aliados, son muy im-
portantes los resultados que se es-
peran de esta lucha entre el Mosa 
y el Mosella, mientras cohtinúa por 
el Oeste la batalla de los cuatro ríos. 
REPARACION DE UNA LANCHA 
El Administrador de, la Aduana de 
Isabela de Sagua ha celebrado con-
trato con el señor Oriol Costa para 
reparaciones de la lancha "Ana," al 
servicio de la misma, por el precio 
de $146-86 y con la condición de que 
han de realizarse los trabajos en el 
término de 45 días contados desde el 
6 del actual. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C 4258 30.—50 
m con las ESENCIAS 
R » B I* 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
R e v e n t a : Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.aAguiar 
Componía de O m í i u s • Autonióviles 
" H I S P A N O - S U I Z A " 
Jesüs del Monte, 679 .=Teléfono 1-2950 
Desde el próximo día 19 de Octubre, el iti-
erario de «a línea de la Habana a Madruga, 
Será el ^igu¡ente. 
Salida de la Habana (Toyo) a las 7 a. mM 
9 ,as 12 y a las 5 p. m. 
. Salida de Madruga, a las 7 a. m., alas 
¿ V a las 5 p. m 
Said^ además de la Habana (Toyo) para 
a |n José de las Lajas un Omnibus-Automóvil 
as 8 de la noche, y de San José de las La-
Pâ a la Habana, a las 6 de la mañana. 
L a E m p r e s a , 
I^OTA —. 
• L a l í n e a d e l a H a b a n a a B a t a b a n ó n o 
a s u f r i d o n i n g u n a a l t e r a c i ó n . 
S U C E S O S 
• AL VIVAC 
Por desobediencia estaba reclama-
da Margarita Rodríguez, de Amis-
tad 90. 
Ayer fué detenida siendo remitida 
al vivac por no prestar la fianza se-
ñalada. 
METE RUIDO 
Manifestó Jaime Roma, de Indus-
tria 74, que los inquilinos que residen 
en los altos de la misma casa, for-
ma escándalo por la noche, hacien-
do rodar por la escalera objetos pe-
sados, no dejándole dormir. 
DANDOSE FRICCIONES 
Al acercarse una vela encendida en 
las piernas y las cuales había fric-
clonado con alcohol, sufrió quemadu-
ras menos graves José Otero López, 
de Prado y San José. 
OCHENTA CENTAVOS 
El vigilante 1048 detuvo a Andrés 
Valdés Valdés, de Aguila 3, por ha-
berle hurtado a Manuel Valdés Sán-
chez, de Jesús María 6, ochenta cen-
tavos. 
CHINO MALTRATADO 
Participa el asiático Manued Leo, 
de Aguila 251, que Carlos Manuel 
Cruz, de Prado 47, lo maltrató de 
obras. 
TENIA APETITO 
Manuel Rodríguez Alvarez, fué re-
mitido al vivac, por haber hurtado 
nueve plátanos manzanos en el Mer-
cado de Colón. 
El acusado manifestó que tenía 
mucho apetito. 
DOS GUANTADAS 
Participó Rogelio H«via Ruiz, de 
Luz, 93, que al irle a cobrar $4-50 a 
un individuo llamado Rogelio, que re-
side en el café "Luz," le dijo que si 
volvía le pegaría dos guantadas. 
RESBALON 
Al dar un resbalón y caerse en 
Lu^ y Villegas, se causó una contu-
sión en el arco superciliar izquierdo, 
Juan Menéndez Patieria, de Acosta, 
númeor 91. 
GATO QUE MUERDE 
El menor Alfredo Díaz Hernán-
dez, de Industria 134, sufrió una he-
rida incisa en la pierna derecha al 
ser mordido por un gato en Ville-
gas y Sol. 
POR EL POSTIGO 
En una habitación de Oficios 84, 
que ocupá Andrés Díaz Pérez y Juan 
Tanacida García, se llevaron por un 
postigo dos trajes de casimir valua-
dos en $58-00. 
¡BACHATA! 
Se considera vejado José Fernán-
dez Morales, de Jesús María 88, por 
Manuel Valdés Alvarez, de Jesús Ma-
ría y Compostela, al gritarle ¡Bacha-
ta! 
BOMBERO AMENAZADO 
Andrés Delgado Rodríguez, fué 
remitido al vivac por haber amenaza-
do con una navaja barbera al bombe-
ro Flix Tumero Tumero, de Gloria. 
229. 
UNA BICICLETA 
Denunció Domingo Letire y Guar-
darrama, de Estrella 119, que de la 
puerta de su domicilio le hurtaron 
una bicicleta de la propiedad de Jor-
ge Rivas Bermúdes. de Estrella 119. 
UN ESCAPARATE 
Manifestó Joaquina de la Vega Vi -
llafranca, de Tenerife 68, que Emi-
lio Romillo, de Monte y Carmen, se 
ha apropiado de u nescaparate que 
ella le dio a vender. 
LAS GUAPAS 
Manifestó María Marchán Ganfe-
rá, de San Lá>aro 276, que Amelia 
Menéndez, del mismo domicilio, la 
amenazó anoche con partirle la cara. 
¡ABUSADOR: 
El cochero Matías Casal García, 
de San Rafael y Oquendo, fué asisti-
do por el vigilante 1289 porque al de-
jarlo acusado en multa le dijo ¡abu-
sador! 
UNA LATA DE MANTECA 
Sospecha Manuel Hardón Morejón, 
de Belascoaín 10, que Manuel Gonzá-
lez González, de Escobar 64, sea cóm-
plice del hurto de una lata de man-
i teca valuada en tres pesos y que ayer 
por la tarde le hurtaron. 
LA POCA COSTUMBRE 
El vigilante 514, José Anaya, de-
tuvo a Florencio Mora Tomás, de 
San Rafael 133, por haberle dicho en 
Gervasio y Salud: "Guardia, cuando 
en la vida has tenido tú un traje co-
mo el que llevo yo puesto." 
El 514 se considera vejado. 
REVERBERO QUE EXPLOTA 
A l hacerle explosión un reverbero 
de alcohol, sufrió quemaduras me-
nos graves en la cara y pecho, Con-
cepción Llanuza Castillo, vecina del 
reparto "Naranjito." 
EN UN TALLER 
Al caerle una tabla en el taller de 
madera de Planiol, se lesionó leve-
mente Félix Armentero, de Figuras 
núm. 27. 
A LAS TRES TAPITAS 
El detective Pemas y el vigilante 
408, arrestaron en Galiano y Drago-
nes a Armando Cañi ares, de Con-
cordia 199 y a Julio Rosario Sauva-
lle, vecino de Guanabacoa, por estar 
jugando a las tres tapitas. 
SE LOS PUSO EN EL PATIO 
Debido a que Rafael Valora, de 
Factoría 72, no ha podido abonar la 
mensualidad del cuarto que ocupa, la 
encargada, Pascuala Piñero y Pi-
nero, le puso los muebles en el pa-
tio, lo que consittuye una coacción. 
YANKEES FRESCOS 
Participó el cochero Vicente Váz-
quez Raimundo, de Aramburo 73, que 
dos americanos se negaron a pagarle 
dos pesos plata, importe de varios 
viajes que hicieron en su vehículo. 
i c í T i f í S 
de Giros Postales 
Hoy, viernes, se inaugura el servi-
cio de giros postales establecido en 
la Administración de Correos de 
Perseverancia, provincia de Santa 
Clara. 
PAYRET. — La opereta Eva. 
POLITEAMA. — El melodrama 
La Legión de Honor. 
AZCUE. — Cine y Variedades. 
HEREDIA.— Cine, Variedades y 
Comedia. 
MARTI. — La tierra del Sol; El 
Conde de Luxemburgo; La Gentu-
za. 
ALHAMBRA. — El Patria en Es-
paña; La gran familia; Una rumba 
en Boloña. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
• El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
AGRESION 
En la mañana de ayer al cruzar 
por la alcantarilla de la carretera de 
Camajuaní con dirección a Santa 
Clara, fué herido de bala por la es-
palda el pardo Ernesto Dávila Arias, 
a consecuencia de disparos que le 
•hicieron Santos Rubio y Francisco 
López, que se encontraban escondi-
dos debajo de la alcantarilla, atribu-
yendo Dávila la agresión a cuestio-
nes políticas. 
Santos Rubio fué detenido. 
PALACIO 
ALZADAS DESESTIMADAS 
Se han declarado sin lugar los si-
guientes recursos de alzada: 
El interpuesto por el señor Oscar 
Gispert contra acuerdo de la Secre-
taría de Gobernación que declaró ilí-
citos los juegos de Lawn-Tennis y 
Ping-pong. 
El interpuesto por los señores An-
tonio Clarens, doctor Ricardo Rodrí-
guez Cáceres y señor José Sobrino v 
Pita, Presidente P. S. R. del Centro 
de Industriales Panaderos de la Ha-
bana contra acuerdo de la Secretaria 
de Gobernación que adjudicó al señor 
Eduardo Montalvo el suministro de 
pan y galleta al Ejército Permanente. 
El interpuesto por el señor Emilia-
no Castaños contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que declaró 
nulo y sin ningún valor el privilegio 
de invención por "Mejoras en Hor-
nos de quemar bagazo." 
El interpuesto por el señor Anto-
nio Villamil contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
la inscripción de la marca "La Inteli-
gencia" para distinguir tabaco. 
El interpuesto por los señores A l -
varez Trueba y Compañía, como suce-
sores de Juan Alvarez contra acuer-
do de la Secretaria de Agricultura 
Comercio y Trabajo que les denegó 
la inscripción de la marca "Ginebra 
de la Copa" para distinguir Ginebra. 
El intempuesto por el doctor Octa-
vio Zubizarreta apoderado de la So-
ciedad "Amos Shovel and Tool Com-
pany" contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, que le declare nu-
la concesión del Depósito en esta Re-
pública de la marca americana núme-
ro 10,620 para distinguir palas, aza-
das y palas de mano. 
El interpuesto por la Me Givney & 
Rokeby Construction Company contra 
lo resuelto por el señor Secretario 
de Obras Públicas aprobando el infor-
me de la Comisión nombrada para in-
vestigar las obras de pavimentación 
ejecutadas por dicha Compañía en la 
ciudad de la Habana. 
El interpuesto por el señor H. A| 
Quinn a nombre de la Me Givney í: 
Rokeby Construction Company Con-
tratistab de las Obras del Alcanta-
rillado y Pavimentación de la ciudad 
de la Habana contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas que dió 
orden de retención de cantidades a los 
efectos de lo estipulado en la cláusu-
ra décima del contrato celebrado para 
la ejecución de dichas obras. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
M A N I F I E S T O S 
518— Vapor americano "Mascotte," 
procedente de Key West. Armando 
Armand 250 cajas huevos. Miguel 
Oliver 300 sacos harina (3 sacos en 
duda más o menos). 
519— Vapor francés "La Navarre," 
procedente de Veracruz. Con carga 
de tránsito para Europa. 
520— Vapor americano "Heredia," 
procedente de New Orleans: 
Hava Eléctrica R. P. C. 2.000 pie-
zas madera; G. González 250 sacos 
maíz; Fritot y Bacarisse 2 atados 
material; Cuban American Sugar 4 
sacos alimento; Cuba E. Supplay y 
Co. 30 atados hierro 1 número ma-
terial; Y. S. 200 sacos harina; F, A. 
95 barriles grasa; H. A. T. 50 barri-
les reciña; Swift y Co 225 números 
manteca; Romañá y Duyos 100|( gra-
sa; J. J. Arriga 1 caja juguetes; Co-
bo Basoa y Co. 4 fardos tejidos; J. 
A. Alien 4 cajas muestra; Armour y 
Co. 250 cajas manteca; Pons y Co. 
3371 bultos tubos; Armour y Co. 
978 cajas jabón; A. N. Rodríguez 32 
bultos accesorios eléctricos; Morris y 
Co. 100Í3 manteca; D. T. 100 iden 
grasa; E. R. Margarit 5 cajas baca-
lao; Armour y Co. 8 atados salsa, 
165 cajas salchichas, 30013 manteca; 
Cuban American Sugar 5 sacos ali-
mento; Barraqué Maciá y Co. 50!3 
manteca. 
(Caibarién): M. Zorrilla y Co. 4 
bultos muebles; S. Suárez 6 bultos 
iden; Rodríguez y Viña 3013 mante-
ca. 
(Para Matanzas): Sobrinos de Bea 
250 sacos harina. 
I S l a H a s " 
CARGA DE MEJICO PARA NUE-
VA YORK 
El vapor americano "México" que 
con rumbo a Nueva York salió de 
nuestro puerto el miércoles pasada 
lleva de Veracruz, Progreso y Tam-
pico la siguiente carga: 
3,887 sacos de céfe, 905 idem de 
azúcar, 233 idem azogue 48 barras 
de plata, 1 bulto billetes americanos, 
1 multo monedas idem, 1 caja docu-
mentos, 5 idem libras 1 idem cama-
rones, 858 líos cuero, 8 cajas calza-
do, 886 pacas ixtles, 10 idem esen-
cias, 7 cajas cobre, 235 pacas desper-
dicios, 125 coronas sombreros, 4 tam-
bores vacíos. 18 bultos monaje, 1 ca-
ja vainilla 128 sacos zarzaparrilla, 4 
idem cera, 888 idem nueces, 3,198 sa-
cos huesos, 8,400 barras de plomo, 
-07 barriles miel, 211 bultos hule, 
8 idem cerdas, 34 idem metal, 24 
idem pieles, 1 caja accesorios, 11 sa-
cos antimonio, 500 pasas henequén y 
104 sacos chiclo. 
ORO EXPORTADO 
Varios conocidos Banqueros de es-
ta ciudad han embarcado en el vapor 
americana "México," que salió el dia 
14 del actual para Nueva York las 
siguientes partidas de dinero: 
Banco Nacional de Cuba, $42,443-33 
centavos Cy. Banco Español de la 
Isla de Cuba, 5,000 Napoleones o sean 
$20,000, £1,697 y $4,190 Cy. 
C 4420 3t 16 Id 18 




Han sido nombrados esta mañana 
médicos del Servicio de Higiene in-
fantil, los doctores Manuel Ruiz Ca-
saló y Claudio Basterrechea, para cu-
brir las vacantes existentes en di-
cho departamento. 
Educación vocacional, 
Hemus tenido el gusto de recibir 
un elegante folleto, que contiene el 
Plan General de Estudios, de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Es el exponente más virtual de la 
contribución que a la cultura cuba-
na, hace la gran Asociación. 
En él, tenida cuenta que los edu-
candos de las aulas son dependien-
tes y empleados, o hijos de ellos; se 
procura caracterizar vocacionalmente 
la enseñanza, atendiendo más a la 
preparación conveniente para el ofi-
cio emprendido o que se pretenda 
emprender, que a la adquisición ge-
neral de conocimientos sin concreta 
finalidad. 
Este plan está suscrito por los se-
ñores Soler, Estrada, Carbonell, Quin-
tana y Vega. Se crea en él una pla-
za de Inspector de Escuelas con $125 
de sueldo mensual, tres plazas de 
profesoras de Ciencias Domésticas y 
una escala de sueldos de acuerdo con 
la antigüedad de servicios, después 
de cada cinco años. 
Se prescribe la oposición para cu-
brir todos los cargos de la Sección 
y la suspensión condicional de aque-
llas enseñanzas cuya matricula no 
llegue a 25 alumnos. 
No podemos menos de aplaudir sin-
ceramente esas progresistas inicia-
tivas y felicitar a la Directiva de di-
cha institución, particularmente al 
señor Gonzalo Estrada, presidente de 
la Sección de Instrucción, a quien 
tanto se debe el portentoso avance 
de 'as referidas Escuelas, sobre todo, 
en la parte que a la niñez femeni-
na se refiere, ya que la familia es la 
base de toda sociedad. 
EXPORTACIONES DIARIAS POR 
NUESTRO PUERTO 
Boston. Vapor americano "Tit i-
ves," por Daniel Bacon. (Por Muelle 
de Hacendados.) 62 huacales de na-
ranjas. 
(Por Muelle de Paula) 15 huacales 
piñas, 257 huacales naranjas. 
(Por Muelle de Regla.) 232 huaca-
les piñas. 
Key West. Vapor americano "Mía-
mi" por G. Lawton Childs y Compa-
ñía: 7 huacales plátanos, 1 idem 
muebles, 3 cajas bacalao, 4 idem acei-
te, 5 idem frutas, 2 sacos frijoles, 40 
barriles viandas. 
n r M i r n r w 
Temer a todo, no tener socieg,o 
pensar en la ruina, en desazones, 
disgustos, ver enemigos, preveer des-
gracias, son las consecuencias de te-
ner los nervios alterados, los nervios 
fuera de su centro, causan la neu-
rastenia y la neurastenia arruina la 
salud, consume al individuo y dege-
nera la especie. El hijo del neuras-
ténico es un degenerado que será cri-
minal o loco. 
La neurastenia, como todas las 
afecciones de los nervios, se cura 
pronto tomando el elíxir antinervio-
so del doctor Vernezobre que se ven-
de en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrique y en todas las 
boticas y que sana sin que el pacien-
te se de cuenta de la mejoría que ex-
perimenta. 
Homicíí^^ 
Chapara, Octubre 16, 8-20 a. m. 
Anoche fué muerto en el Arroyón 
de Chaparra de un balazo que le des-
trozó el corazón, el estimado comer-
ciante José Rodríguez Alvarez. 
Ignóranse los móviles de este cri-
men así como el autor o autores del 
hecho. La Guardia Rural investiga. 
De las Casas 
C A S A S D E C A M B I O 





El peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
a 5-09 en plata 
a 5-10 
a 4-07 cu plata, 
a 4-08 
a 1.04. a 1 0 4 ^ 
de 1 0 3 ^ 1 0 3 ^ 
de 109 a 1 0 9 ^ 
de 104 a 1 0 4 ^ 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I N A 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagoJ delicados.—De venta en lo? 
establecimientos de vivaces finos y en las boticas.-
J . M e r i í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c 4036 30-22 
Desde New York 
(Viene de la Ira. plana) 
guerra paseo de cortesías, sino rei-
no del terror y de la muerte. 
Todos trabajan y combaten en el 
Imperio. Pero los grandes talleres de 
Krupp baten todas las competencias. 
46,000 obreros entran a las siete de 
la mañana en las dependencias de la 
gran factoría. Y hasta la caída de la 
tarde se emplean en fabricar cañones, 
explosivos, balas, municiones torpe-
dos, blindajes ¿A qué seguir enu-
merando los múltiples medios de des-
trucción utilizados por el hombre pa-
ra emplearles contra sus propios 
hermanos? Y a la caída de la tarde, 
cuando esos 46,000 trabajadores re-
toman a sus casas, otros 46,000 jor-
naleros entran al trabajo. Y laboran 
toda la noche sin tregua. Hasta qua 
el sol aparece de nuevo. 
Los espías abundan. Muchos de 
ellos de los que penetran en las gran-
des fundiciones de Essen, son agentes 
secretos de los Aliados. Por eso, mu-
chos obreros, que entraron, aparen-
temente, al trabajo, salieron con di-
rección a la muerte. Los espías rusos 
son los más numerosos. Emplean és-
tos toda suerte de disfraces. Un ca-
ble de "Edinburgh" dice hoy que 14 
rusos fueron sorprendidos y muertos 
en los aldededores de la Casa de 
Krupp. 
Las epidemias 
La factoría trabaja. Trabaja para 
destruir. El cólera coopera con la 
factoría. ¡Sólo que hasta ahora las 
víctimas ¡son austríacas! Por la vía 
de Roma ha llegado aquí la noticia. 
Y como hay ya más de 70,000 herí-
dos que aguardan en los hospitales de 
campaña, existe el temor de que 
ellos sean víctimas del terrible azote 
asiático. 
El cólera bate sus negras alas so-
bre los ejércitos, ya batidos, del Em-
perador Francisco José El tifus diez-
ma las tropas del Kaoser. El propio 
Gobierno de Berlín ha reconocido la 
existencia del terrible rnt-L En Fran-
cia, la disentería ha hecho apari-
ción . . . 
¡Son los mastines de la Muerte! 
Esta los azuza. El mundo va a que-
dar despoblado. ¡La boca desdentada 
de la caravela, cómo debe r e i r , . . . . 
De los .hombres locos, de los pueblos 
insensatos! 
15.490,000. 
¿Sabéis cuántos son los que com-
baten con las armas en la mano? 
15.490,000 hombres. 
He aquí, desde luego, una cifra 
que espanta. Los militares ingleses— 
Estado Mayor—estiman que Alema-
nia tiene en pie de güera, peleando. 
27 cuerpos, con un total de 2.160,000 
St Slift BELLEZA 
Todas las mujeres aspiran a su-
mar a sus encantos naturales, otros 
nuevos, que se promueven con el au-
xilio del arte y de la ciencia. Fo-
menta su belleza, le da nuevos atrac-
tivos, la mujer que usa el depilato-
rio del doctor Fruján, que quita los 
vellos, no mancha, ni irrita. La hace 
encantadora. 
e igual número de reserva. Francia, 
24 cuerpos; 16 en Bélgica y Alsacia y. 
13 en el Este de Prusia y 11 cerca 
de Cracou, en Hungría. Hay, además, 
según los expertos, 1.500,000 de 
Landstrum y voluntarios. Rusia,ofi-
cialmente, tiene sobre las armas, en 
las fronteras, 2.000,000 y 800,000 más 
al Norte de Austria Hungría. Y ha 
movilizado otros 600,000 soldados. 
Todo lo cual hace un total de 15 mi-
llones 490,000 combatientes; de los 
cuales, 10.000,000 están luchando, fie-
ramente, en la. actualidad.. 
¿Para qué? 
L. K M. 
New York Octubre. 
Enciclopedia Abreviada 
De esta importantísima Obra de in-
mensa superioridad sobre todas la» 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 jrabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE AL-
EELA. Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-58e3.—Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS DEL MüJVDO Y 
DEL HOMBRE 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
LIBRERIA JOSE ALBELDA 
Teléfono A-5808.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior, libre de 
franqueo. 
C 4289 alt 3-0 
C l l T S P A i L 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana. Octubre 1*. de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Dar una medicina, a un niño al pro-
pio tiempo que se le halaga, es cosa 
que sólo puede hacerse purgándole 
con el bombón purgante del doctor 
Martí, que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las farmacias. Los ni-
ños lo toman con verdadero placer, 
deleitándose con su crema. 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r e 
P A R A 1 9 1 5 
5 0 0 peinas N 
í 
de teito. & 
r 
5 IQás de 1 . 0 0 0 
l grabados. 
Inmensa variedad de a r t í c u l o s . + Grandes regalos. 
De v e n t a en t o d a » las L i b r e r í a s . 
Caja de Atoros de los Socios del Centro Gallego 
D E L A H A B A N A -
P R A D O Y D R A G O N E S 
lloras de Oficina: de 8 a 10 a m y da 1 a 4 p. m martes, juera], y WÍB dj Í a 9 p. ID, 
T E L E F O N O A ° 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósitos 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
16-i 
O C T U B R E 1 6 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A FAGINA CUATRO 
N O T A S D E S P O R T S 
F O O T - B A L L A S S 0 0 I A T I 0 N 
MENUDENCIA 
LA COPA ORR 
La Dirección de la "federación Na-
cional de Balón-Pie," en su última 
Asamblea, acordó inaugurar el "Con-
curso Copa Orr" el domingo 15 de No-
viembre. 
Todavía no se han designado las fe-
chas en que corresponde jugar a cada 
"Club," seguramente se presentarán 
los cuatro "clubs" de "foo-ball" que 
existen en la actualidad, en cuya caso 
el Concurso terminará el último do-
mingo de Enero, dando principio en 
seguida al Campeonato Nacional de 
Cuba. 
LA COPA CUBA AUTOMOVILISTA 
Sigamos con copas. Este Concurso 
parecía estar amenazado por el más 
completo fracaso; pero gracias a uno 
de los "clubs" inscriptos, que propu-
so ciertas modificaciones en la Ba-
ses, se llevará a cabo con el más fe-
liz de los éxitos. Mejor dicho, se es-
tá llevando a cabo; pues el partido del 
domingo pasado entre el "Hispano-
América" y el "Unión Raccing," fué 
el primer juego del Concurso. 
Tres han sido los "clubs" incriptos: 
"Euskeria S. C," "Hispano-América" 
y "Unión Racing Club." Las fechas i 
y campos en que corresponde jugar a 
cada equipo fueron designados de | 
común acuerdo, por una comisión in-
tegrada por un socio de cada uno de 
los "clubs." 
He aquí las fechas en que corres-
ponde jugar los restantes partidos: 
"Hispano" y "Euskeria," el 18 de 
Octubre en la "Bien Aparecida." 
"Racing" y "Euskeria," el 25 de 
Octubre en Puentes Grandes, "Ra-
cing." 
"Hispano" y "Racing,," el lo de No-
viembre en la "Bien Aparecida." 
"Euskeria" y "Racing," el 8 de 
Noviembre en Puentes Grandes. "Eus-
keria." 
"Hispano" y "Euskeria," el 15 de 
Noviembre en'la "Bien Aparecida." 
El último partido entre el "Hispa-
no" y el "Euskeria." entrará ya entre 
los del Concurso "Copa Orr." 
NUEVOS CAPITANES 
En la Junta General celebrada por 
el "Euskeria S. C." el día 7 deel ac-
tual, fueron elegidos para cubrir los 
cargos de la "Sección de de Foot-ball" 
los señores siguientes 
G R A N 
C O N C I E R T O 
POR LA ORIJUESTA DE 
FELIPE ÍJIDES 
EL SABADO PROXIMO DE 
4 A 6 DE LA TARDE. 
Pase a oir todas las se-
lecciones impresas este 
año en = = = = = = 
DISCOS DOBLES 
C O L U M B I A 
CONCIERTO GRATIS. 
Los discos Columbia, son 
los más baratos y mejores 
S U C U R S A L DE 
Frank G. Robins Co. 
SAN RAFAEL, No I 
4899 •15 
Director: Señor Pablo Benguria. 
Vice-Director: Señor Luis Heredia. 
Capitán del primer equipo: Señor En-
rique Sors. Vice-capitán: Señor Ju-
lián Albisu. Capitán del segundo 
equipo: Señor José Opitz, Vice-capi-
tán: Señor L. Bertrand. 
"Felicitamos a los elegidos, deseán-
doles en el desempeño de sus respec-
tivos cargos, toda clase de éxitos: 
cuántos más mejor, que lo que abun-
dan no daña. 
EL VIAJE DEL "EUSKERIA" A 
MATANZAS. 
Probablemente se llevará a cabo a 
principios del entrante mes. Los de 
Matanzas están constantemente entre-
nándose, dispuestos a llevarse la vic-
toria y al mismo tiempo quitar el tí-
tulo de invictos a los Campeones de 
Segunda categoría; que por lo visto 
piensan pasar a primera, en vista de 
que ya los solicitan por todas partes. 
¡No importa que haya algún Pan-
cho! 
LOS PARTIDOS DEL DOMINGO 
En Puenles Grandes. 
En el campo del "Unión Racing" «e 
han perdido dos equipos; y el domin-
go se "encontrarán" frente a frente; 
los "Rovers" y el "Racing." Se es-
trenará el campo y por lo tanto habrá 
Un poco de fiesta. 
Mal acierto han tenido los del "Ra-
cing" para inaugurar su campo. Han 
elegido para ello el equipo más fuerte 
y lo más fácil será que salgan derro-
tados. Si los "Rovers" se presentan 
con el equipo completo podemos dar 
por completa su victoria. No cree-
mos al "Racing" en condiciones de 
aguantar el empuje inglés. Quina nos 
equivoquemos. 
El partido empezará a las tres y 
media de la tarde y los equipos se ali-
nearán probablemente en la siguien-
te orma: 
"ROVERS A. C." 
Portero: Beale. Defensas: Watson 
y Savory. Medios: Deighan, Foraythe 
y Campbell. Delanteros: Evered, Mac-
queen, Earle, Henderson y Bcnens-
tock. 
"UNION RACING CLUB" 
Portero: Perico Pablo. Defensas: 
Mier y Pepín. Medios: Gutiérrez, A l -
varez y Arvesú. Delanteros: Areccs, 
Carretero, Orobio, Moré y Canal. 
El "Racing" con el equipo que pre-
senta, me parece puede hacer algo. La 
línea de delanteros ha sido modificada 
completamente. 
Se celebrará también el domingo 
entre los mencionados equipos, el se-
gundo partido del Concurso "Cuba 
Automovilista." No «e sabe todavía 
en que tórrenos se efectuará el en-
cuentro. Es fácil que en vez de ce-
lebrarse n la "Bien Aparecida," como 
está anunciado, tenga lugar en Puen-
tes Grandes, en el campo del "Euske-
ria." Tendremos a nuestros lectores 
al tanto de este dotalle. 
He aquí en la forma que se presen-
tarán los equipos: 
"HISPANO.'' 
Portero: Carcas. Defensas: Meana 
César. Medios: Rodríguez Bernardino 
y Sánchez. Delanteros: Ramonín, 
Quiles, Mijares, Alonso y Alejandro. 
"EUSKERIA S. C." 
Portero; G. Pérez. Defensas: P. 
Benguria y Sors. Medios: Ai*aujo, Al -
bisu y Gurrucbaga. Delanteros: Ger-
mán, Fidalgo, Heredia, Moré y E. Ben-
guria. 
Asnbos se presentan fuertes, por 
lo que resultará un buen partido. 
Fermín de IRUÑA 
Suscríbase al DIARIO 
:: D E L A M A R I N A :j 
El "Belén Gianls" Herróla a l " de 
E n los terrenos de l L u y a n ó . 
John Franklin Baker, el gran fabricante de home-runs, de quien espera-
ban los filadelfianos que este año, como en otros anteriores, gana-
se algunos juegos de la serie mundial botando la pelota sobre la cer-
ca, pero esta vez James y Rudolp, le hicieron quedarse con el bate 
al hombro. 
Los éxitos de la iodustria española 
HabaDa:$1'25 Provincias: $1'3S 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
an puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
C 4050 alt 10-24 
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IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
KN L A R E P U B L I C A 
fiMA mmu DE U F E 
p U H I O L E G I T I M A 5 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A IB94. • Obrapii, 18. - Habana 
I L . 
I I N I U R A f R A N C E S i V E O E I A L 
LA MEJOR í HiS SENCILLA DF iPLICíR 
De ven ia en las pr ínc ipaJes F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A^uiar y O b r a p í a 
Un libro de grueso volumen sería 
menester para detallar, cómo se mc-
i*ecen, los continuados éxitos de "La 
Hispano-Suiza. Mas a raíz de sus úl-
timas victorias, se ha desbordado mi 
entusiasmo y no puedo resistir a la 
seductora idea de escribir algo que 
ponga una vez más de manifiesto las 
incomparables cualidades de los ma-
ravillosos automóviles que dicha so~ 
ciedad fabrica. 
Empezaré por hacer resaltar el mé-
rito de sus victorias más recientes: En 
la "Copa Tibidabo," corrida en Barce-
lona, sus coches de 15 HP llegaron 
primeros en las categorías en que to-
maron parte, haciendo Massuger el 
recorrido con solo 1¡5 de segundo más 
que el vencedor de la de fuerza libre, 
que era un coche de más del séptuplo 
de su cilindrada, representando unos 
200 HP. En la "Copa Navacerrada," 
cuya clasificación fué por rendimien-
to, el mismo conductor, con el mismo 
coche, se adjudicó brillantemente el 
primer premio. En el autódromo de 
Brooklands (Inglaterra,) un coche de 
igual fuerza consiguió la asombrosa 
velocidad de 150 km. por hora, ganan-
do varias carreras. En el último 
' meeting de Boulogne alcanzó 15 pri-
meros premios y en el circuito de An-
: jou, además de ganar sus dos catego-
I rías, en la clasificación general por 
I tiempos consiguió con coche de S 
¡ litros, el segundo lugar, después de 
| un gran coche de carreras de 11 l i -
tros. 
De igual honrosa manera le cupo 
a "La Hispano-Suiza" el honor de ha-
ber sido la primera en derrotar, con 
coches de serie, a los invencibles 
"Peugeot," coches monstruos expro-
fesos para carreras. En circunstan-
cias excepcionales ha conquistado más 
de 150 premios que puedo enumerar. 
Y digo en circunstancias excepciona-
les, porque casi siempre los ha gana-
do en lucha desigual contra coches de 
mayor fuerza y condicionse especia-
les, mientras que a ella le cabe el mé-
rito de haber corrido con los mismos 
modelos que sirve a sus clientes. Una 
prueba de ello es que, cuando por 
ocupaciones en instalar nuevas fábri-
cas y servir excesivos pedidos, no ha 
podido correr oficialmente, han sido 
los particulares, los clientes, que con 
una confianza ciega en los autos de 
su uso, se han lanzado a la lucha con-
tra afamados profesionales, conquis-
tando siempre nuevos lauros para La 
Hispano-Suiza. Así ocurrió en la úl-
tima prueba "Vuelta de Francia," en 
que Mr. Abit, un amateur, ha sido el 
que más premios alcanzó en el largo 
recorrido de más de 20 días. Casos co-
mo éste podría contar muchos más, 
pero baste decir que donde un His-
pano toma parte, consigue un nuevo 
asiento para su honroso libro de oro, 
ya sean pruebas de velocidad, turis-
mo, resistencia, rendimiento, flexibi-
lidad, etc., etc. No hay obstáculos pa-
ra la vencedora de Boulogne, Osten-
de, Mont-Ventoux, Gaillon, Mónaco, 
Igueldo, Barcelona, San Petersbur-
go, Mans, Biarritz, Guadai'rama, Sui-
za, etc., para no citar más que algu-
nas victorias. Nunca se arredra an-
te los colosos. Ella no mira cual es 
su contrincante; solo confía en su pro-
pio valer. Más de una vez ha hecho 
sonreír maliciosamente a sus pode-
rosos rivales que pensaban en Don 
Quijote; mas al ver los resultados 
han quedado estupefactos ante la re-
velación. Así ocurrió en el meeting 
de embarcaciones automóviles cele-
brado en Mónoca el año 1911, en que 
un diminuto motor Hispano-Suiza, de 
65 m!m. de diámetro, entabló fiera 
lucha al lado de enormes motores 
de hasta 700 HP, con honrosos re-
sultados. 
Hasta aquí solo he hablado do los 
ojeada al terreno comercial, se verá 
que sus éxitos no son menores. A la 
cabeza de los clientes españoles es 
tá S. M. el Rey de España, cuya pe 
rícia en estos asuntos es bien cono 
cicla. Nunca abandona el pequeño 
chassis que lleva su nombre. En Es 
paña cuenta con una numerosa y en 
tusiasta clientela y sus ómnibus, es 
parcidos por todas las regiones, e^tán 
llevando los aires de la moderna civi-
lización hasta los más apartados rin 
cones, en donde, por los malos cami 
nos, en unos lugares no habían podi-
do llegar otras marcas extranjeras y 
en otros, hubieron de desistir de su 
empresa 
Ante la necesidad de una produc-
ción mayor, tuvo que instalar en Bar 
celona una nueva fábrica de mayores 
proporciones, que pronto hubo que 
engrandecer. 
En Francia, la cuna del automovi-
lismo, ha sido mayor, si cabe, la acep-
tación que han tenido los Hispano 
Suiza. A raíz de la ruidosa victoria 
en la "Coupe des Voiturettes," en 
1910, fué tan enorme la demanda 
que La Hispano-Suiza decidió poner 
una fábrica sucursal en París, la que 
bien pronto resultó insuficiente, de 
hiendo luego fabricar dos edificios de 
nueva planta. Los franceses, tan 
amantes de lo suyo, se rindieron ante 
la evidencia, y desde los más céle 
bres técnicos automovilistas (entre 
los que se encuentra el eminente Mr 
Faroux,) hasta las compañías de ta-
xis y los mismos gobernantes, todos 
adoptaron coches Hispano-Suiza, con-
vencidos de sus enormes ventajas. 
Esta I es una de las marcas cuyos 
coches ha aceptado el gobierno fran-
cés en la actual güera para cuyo pe-
sado servicio solo admitió automóvi-
les de alta calidad. 
En el último Salón-exposición, ce-
lebrado en París en Octubre del pa-
sado año, sus nuevos modelos provo-
caron una expectación enorme entre 
los inteligentes, ya que representan 
una nueva era en la construcción au-
tomóvil. En efecto, es estupendo el 
rendimiento de esos motores. El mo-
delo 80 x 130, que en la fórmula ac-
tual dá 15 HP, alcanzó al frente 58 
HP y consume solo 11.% litros por 
100 km. ¿Se quiere mayor economía? 
Y lo más notable es su velocidad. Un 
chassis 15 HP igual tipo consiguió 
en la dura cuesta de Gaillon la colosal 
velocidad de 121 km. por hora; no hay 
que decir, pues, la. que puede alcan-
zar en llano. En una palabra: fué la 
revelación del año y fué tal el asom-
bro que inspiró, que los mismos fa-
bricantes franceses, ingleses y ale-
manes hubieron de reconocer lealmen-
te que La Hispano-Suiza llevaba un 
avance muy notable sobre las demás 
marcas. 
Pronto dichos fabricantes abrieron 
los ojos y con una rarísima unanimi-
dad y como innovación, 37 de los 39 
coches concurrentes a la última ca-
rrera Grand Prix del A. C. de Fran-
cia ,llevaban este sistema de motor, 
ftüe es el que La Hispano Suiza ya 
meses antes había lanzado al merca-
do. 
En Inglaterra el éxito fué parecido, 
y hoy día el automóvil predilecto de 
la alta sociedad londinense es el tipo 
Alfonso X I I I Hispano-Suiza. 
En fin, no quiero cansar más la 
atención de mis lectores, pues aun-
que podría llenar muchas páginas so-
bre este tema, creo que basta lo ex-
puesto para convencer al más excép-
tico. Por lo demás, bien conocida es 
la estima de que gozan esos coches 
en la Habana. 
Para finalizar diré que este ar-
tículo no es de propaganda comer-
cial, ya que no me liga la más pe-
queña relación con "La Hispano-Sui-
za." Como digo al principio, solo mo 
El pasado domingo 11 en los terre-
nos de ASUNCION PARK (Luyanó,) 
llevóse a efecto el match anteriormen-
te concertado entre los teams BELEN 
GIANTS y ATLETICO: match que 
demostró de una manera patente cuan-
to puede y sabe hacer Evaristo Plá 
en una novena de jóvenes colegiales, 
integrada por elementos sin experien-
cia alguna en el Base-Ball, pero que 
bajo su dirección se convierten bien 
pronto en magníficas estrellas. 
Para las 2 y media p. m. se fijó 
el comienzo del juego. EL ATLETICO, 
el glorioso anaranjado que tantos 
PENNATS ha conquistado, hizo su 
entrada en el terreno a esa hora, co-
menzando acto continuo las prácticas 
preliminares. 
Por fin al grito de PLAY comenzó 
el match que prometía ser por todos 
conceptos interesante. Actuaron de 
umpires los correctos y caballerosos 
SPORTMEN, Manolo Muñiz y Gusta-
vo Balsinde, pertenecientes al Colegio 
y que desempeñaron con toda perfec-
ción su cometido: para ellos mis plá-
cemes. 
A continuación la descripción deta-
llada por entradas del desafío: 
PRIMER INNING 
ATLETICO.—Nadal obtiene trans-
ferencia de Goizueta que está algo 
nervioso, Velazco conecta un indiscu-
tible por los terenos del right y Na-
dal llega a tercera. Lara batea de ro-
lling al short stop, llegando a prime-
ra antes que aquél lanzara la esféri-
de y pisando el plata. Nadal-Thomp-
son descarga otro hit sobre el short 
stop y anota Velazco, pasando Lara a 
tercera. Batet da una palomita hacia 
la primei*a. Lara le estafa el home al 
pitcher. Muxó línea al pitcher y La-
rroux completa los tres outs con un 
bount a Goizueta. 
Tres hits. Tres carreras. 
BELEN.—Argüelles obtiene la base. 
Del Monte después de varios fouls em-
puja un hit ed oro sobre el right ano-
tando Argüelles y llegando Del Mon-
te a segunda. Bango toma ponche. Sa-
bí empuña el fresno y destapa un 
three-bagger de cañonazo sobre el 
center, como se han dado pocos en es-
tos terenos, anotando Del Monte. La-
borde obtiene transferencia. Solaun 
demuestra que el bate no es adorno 
empujando otro indiscutible y hacien-
do entrar en home a Sabí. Montalvo 
struck out. Laborde intenta estafar la 
tercera y es out. 
Tres hits. Tres carreras. 
SEGUNDO INNING 
ATLETICO.—Hernández toma pon-
cho. Collings plancha al pitcher y out. 
Nadal rolling a segunda y out tam-
bién. 
0 hits. 0 carreras. 
BELEN.—Goizueta, rolling al pit 
cher y out. Argüelles un lineazo al 
pitcher y es out en primera. Del Mon 
te obtiene la base por bolas y estafa 
seguidamente la segunda. García Ban-
go da un rolling tremebundo al s. s 
pero éste lo hace cadáver en primera 
con un tiro magnífico. 
robar el home a la tercera aprove-
chando una mala tirada del pitcher y 
entre Celestino y G. Banco le dejan 
frío entre la antesala y el piale. 
Thompson fly a segunda y out. 
0 hits. 0 carreras. 
"BELEN.—Tapia es transferido y 
llega a segunda por passe-ball de Ba-
tet. Goizueta batea de rolling al pit-
cher, éste tira a tercera siendo out 
Tapia, Argüelles obtiene la base. Goi-
zueta quiere estafar la tercera y es 
out. Del Monte fly a segunda y com-
pleta el skun. 
0 hits. 0 carreras. 
SEXTO INNING 
ATLETICO.—Batet rolling a segun-
da, ou. Muxó fly a Ipitcher. Larroux 
batea un fly corto hacia el left que 
atrapa Montalvo con toda elegancia. 
0 hits. 0 carreras. 
BELEN.—García Bango después de 
varios estacazos, desgraciadamente 
fouls es estruck out. Sabí obtiene la 
base por bolas y roba la segunda La-
borde descarga un rolling de fuego 
a tercera y por error de la primera es 
declarado safe llegando Sabí a home. 
Solaun rolling al s. s. cometiendo és-
te un error que permitió a Laborde 
llegar a tercera y ser safe el batea-
dor. Montalvo toma ponche. Tapia ba-
tea de hit por el center. Goizueta es 
struck out. 
1 hit. 1 carrera. 
NOVENO iNNlNr 
ATLETlCO.-CollinS £ -
vanos fouls batea de línea ,s k 
rrenos del left y Montalvo ~.lc!s k 
lucirse con otra buena c ,vuelv( 
batea de foul al left atra« 9 
bola Montalvo después de P 11,1 
carrera. Velazco 'línea"al tüeil4 
Goizueta demostrando qUe f cheí y 
emarra corto a los sluggers en f ^ 0 
que fildca con precisión, en*1 ^ 
pildora con una mano. ' Ij 
0 hits. 0 carreras. 
BELEN. Ambas novenas t i . , 
igual numero de carreras por i " 
el desafío se hace interesante ^ 
tos momentos decisivos. Tapia 611 e8" 
quitar las esperanzas VnmLj pare<:i 
Pon-
quitar las esperanzas tomandrí 
che. Argüelles obtiene la ba 
zueta también struck out v ^ i a í S 
intenta estafar y es out. * 
0 hits. 0 carreras. 
Por empate se prolonga el mat„v 
DECIMO INNING ^ 
ATLETICO.- Lara descarga I 
hit sobre el right. Thompson tní 
ponche. Batet repite lo propio La 
estafa la segunda y tercera. * 
Muxó da un bout inofensivo "¿1 IT 
cher y termina la entrada. f 
1 hit. 0 carreras. 
nPasalTlfirpágin^ 
Eterna Jiiventud 
Andan por ahí muchas personas jó-
venes que por sus hechos son viejas-
no sirven para nada. 
; Nadie debe encontrarse en semejaft. 
te estado, porque por gastada o ag> 
tada que una persona este, puede vol« 
ver a ser lo que era, si toma las Gra-
jeas Flamel. 
En ningún caso fallan las Grajea 
Flamel. Siempre devuelven la per-
dida virilidad. 
Se venden en las farmacias bien m 
tidas, al mismo precio de antes y ha-
ciéndose la rebaja acostumbrada a loj 
que compren 4 estuches o más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Coló-
mer. 
SEPTIMO INNING 
ATLETICO.— Hernández batea de 
fly a la segunda. Collins struck out. 
Nadal hit al left. Velazco obtiene la 
base. Lara fly al center y por error 
de éste es safe en primera y anota 
Nadal. Velazco llega a home por pass-
ball de G. Bango. Thompson batea de 
línea al center y anota Lara. Batet 
struck out. 
2 hits. 3 carreras. 
BELEN.—Argüelles muere en fly 
al left. Del Monte obtiene la base. 
Bango struck out. Del Monte estafa 
la segunda e inmediatamente la ter-
cera. Sabí toma ponche. 
0 hits. 0 carreras. 
OCTAVO INNING 
ATLETICO.—Muxó rolling al pit-
cher y por error de éste es safe. La-
rroux transferido. Muxó estafa la ter-
cera. Hernández rolling al s. s. y el 
impepinable Del Monte tira a segun-
da, esta a primera y ejecutan así un 
magistral double-play. Muxó quiere 
llegar a home y es uot. 
0 hits. 0 carreras. 
BELEN.—Laborde descarga un fo-
gonazo de línea sobre la tercera y 
por error de ésta llega a primera. 
Solaun rolling a segunda ejecutando 
ésta otro double play, siendo outs. La-
borde y Solaun. Montalvo fly de foul 
al catcher. 
0 hits. 0 carreras. 
ESTAN DE 
Siempre que tome Bermout o Cerve-
za, exija las famosas "Patatas fritas a 
la Inglesa", estilo Saratoga. 
THE CUBAN SARATOGA CHIPS CO. 
S O L , 8 5 y 8 7 . 
Teléfono A-3422. Apartatío l \ í 
c. 4411 16-0 
TERCER INNING 
ATLETICO.— Velazco roling a se-
gunda y llega a primera. Un mal tiro 
y llega hasta tercera. L?ra rolling a 
tercera y Argüelles como acostum-
bra lo manda al banco con un magis-
tral tiro a primera. Thompson repite 
lo mismo y otra vez Argüelles des-
prende un hilo de oro y es out. Batet 
obtiene la primera por dead-ball, lle-
gando poco después a segunda por 
un pass-ball de García Banco. Muxó 
hit al right anotando Batet. Larroux 
rolling a tercera y out. 
1 hit. 2 carreras. 
BELEN.—Va al bate Sabí, coinci-
diendo este hecho con el que los out-
fielders emprendieran un movimiento 
de retroceso sospechoso. Destapa un 
rolling relámpago por la almohadilla 
de tercera, ésta toca la esféride lo-
grando detener algo su veloz impulso. 
Labore bount a tercera y out. Sabí 
se aprovecha y llega a tercera. Solaun 
obtiene transferencia. Comete Batet 
un pass-ball y Sabí llega a home. Mon 
talvo obtiene la base. Tapia toma pon 
che y Goizueta repite lo propio ter 
minándose el inning. 
0 hits. 1 carrera. 
éxitos deportivos. Si echamos una ha inspirado mi entusiasmo y admi-
CUARTO INNNIG 
ATLETICO—Hernández el monu-
mental manager de los anaranjados 
batea un rolling inofensivo al pitcher 
y es out. Collins obtiene la primera 
por bolas malas, intenta estafar la 
segunda y Bango con un tiro magis-
tral lo deja difunto en segunda. Na-
dal es transferido, intenta hacer lo 
que no pudo Collins y le sucede la 
misma desgracia, pues García Bango, 
no cree en corredores y le quita las 
pretensiones con otra magnífica t i -
rada. 
0 hits. 0 carreras. 
BELEN—Argüelles descarga un l i -
neazo de hit sobre el left. Del Monte 
imita a Argüelles aunque para dis-
traer a los outfielders lo hace por el 
right. García Banco rolling a tercera 
y por erro de ésta es safe en primera 
y anota Argüelles. Del Monte estafa 
a lo Marsans la segunda y aprove 
chande un sacrifice hit de Sabí anota 
poco después. El voluminoso García 
Bango intenta robarse la tercera y lo 
declaran out. Laborde es struck out 
Solaun anota su segundo hit sobre el 
short stop y Sabí entra en home. Mon-
talvo finaliza el inning con un bount 
al pitcher. 
Tres careras. Dos hits. 
ATLETICO.— Velazco obtiene la 
base y estafa la segunda. Lara es out 
en rolling a primera. Velazco intenta 
ración profunda por una industria 
nacida en el suelo español y que tan-
to le debe la patria, puesto que ella 
ha contribuido a divulgar por el or-
be entero la cultura y progreso na-
cional demostrando a los extranjeros 
que España trabaja. Así se hace pa-
tria. 
Emilio Sánchez Martí. 
15293 16-o. 
Lü MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, ES EL 
Tenemos e. mayor surtido de Art ículos Sanitarios de todas clases y p f * 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s. en c . ^ I D ^ íD 691 
C. 4266 alt. 8.-3. 
CURA NEURALGIA^ 
DOLORES DE CABE^» 
DE OÍDOS, DE MUELAS. 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
El Jerezano 
. . P R A D O , Í 0 2 . = = = : : = ^ Ú m 
Y COll» HBrEL, ES ELPitcFEItlfll PJJ H i FAMILIAS DELJ*«i¡L 
pa 
C 4293 
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$ 8RAN C A S A D E MODAS 
« M A I S O N V E R S A I L L E 
INVITA a las cultas damas habaneras, a la variada ex-
osición de trajes de invierno, capas de novedad y vesti-
dos de niña, que durará abierta desde el 24 al 30 del 
presentemes en 
65, entre OBISPO Y OBRAPIA LEGAS 
15251 10-16 
H A B A N E R A S 
1)6 .oías hay en la crónica. 
TreSWH en el Vedado, la velada 
U,i- mar V el succés del Politea-
de Mira*1* .ren0 del melodrania ti-
108 i0ni/l oción de Honor o ¡Maldita 
talan0 ia ,J *? 
^^nna^obra de argumento bélico 
la que abundan los cuadros emo-
cionantes, 
rusto mucho. 
?o ría ^Onir entre las notas de 
nZ algunas que se refieren a las !r nue celebraron sus santo con "Teresa» 4" 
nimadas fiestas 
Pero ..-ison tantas! 
Y como una observación que creo 
aveniente dejar apuntada, diré qu-
asó un jueves mas sin retreta en £ 
^¿"contrariedad^ para muchos ¡ 
el 
Hablaré de la boda. 
fué en el Vedado, ante los altares 
¿e su bella parroquia, y eo presen-
Jj de un concurso numeroso. 
Los novios ? ' _ * 
Una delicada y graciosa señorita. 
Minerva Cano, que unía su suerte, en 
aras M más puro de los amores, a 
la del simpático joven Enrique Ro-
dríguez Pulgares 
Preciosa lucia la novia con tu toi-
lette de un gusto exquisito. 
Llevaba un lindo ramo. 
Era todo de tuberosas, confección 
artística del jardín E l Fénix, y le fué 
ofrecido a la señorita Cano por su 
gentil amiga Mercedes Carballal. 
i Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, Clara Pulgares 
Viuda de Rodríguez, representada és-
ta por la respetable dama Elvira Ca-
nales de Cano, madre de la desposa-
da, y el señor padre de la misma, f.l 
acaudalado propietario don Tomás 
Cano. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el 
doctor Francisco Cabrera Saavedra y 
los señores Narciso Gelats y Cosme 
Blanco Herrera. 
Y, por el novio, el doctor Pichardo 
y los señores Baldomcro Chico y Ma-
nuel Cano. 
Hacia Jesús del Monte, a una ca-
ca de la populosa barriada elegida 
para su residencia, se trasladaron 
desde el templo los simpáticos novios. 
Nido primero do sus amores. 
Y de su ventura. 
* * * 
En Miramar. 
La velada en el delicioso jardín 
del Malecón se deslizó entre las ex-
hibiciones de la película Espartaco 
y los números de concierto por el 
terceto de profesores que tanto con-
tribuyen a la amenidad do esas no-
ches encantadoras. 
El público era, como siempre, se-
lecto, escogidísimo. 
La Condesa de Buenavista. 
.María Luisa Menocal de Arguelles, 
aempre tan bella, tan elegante. 
Mana Teresa Herrera de Fonta-
wlls, Nena Ariosa de Cárdenas, Car-
raen Aróstegui de Longa, Hortensia 
wrillo de Almagro. Pilarcita Pon-
ce de Valiente y Cristina Montoro de 
«tostamante. 
Mrs. Davis. 
Eugenita Ovies de Viurrún y Olim-
pia Linares de Gómez. 
Y Mercedes Cortés de Duque, E s -
peranza Cantero de Ovíes e Isabel 
Mendicta de Beruff. 
Un grupo de señoritas. 
Maggie Orr, Nena Aróstegui, Em-
ma Finlay 
María Francisca Cámara, Elena 
Sedaño, Isabelita Beruff, Teresa Ra-
delat, Gracia Cámara y Guillermita 
Reyes Gavilán con su hermana Ma-
ría Amelia. 
Y una adorable trinidad. 
L a formaban Julia Sedaño, Merce-
des Duque y Charito Menocal. 
Tan bonitas las tres! 
Se ofrecerá hoy en Miramar, en ve-
lada extraordinaria, la sensacional 
película de la guerra europea. 
Estará animadísima. 
* * * 
Una omisión. 
Que, aunque involuntaria, me apre-
suro a salvar al instante. 
Faltó esta mañana mi saludo a Ade-
laida Gómez Aday, la graciosa se-
ñorita, que está hoy de días. 
Aquí se lo mando. 
Junto con mis votos, para la gen-
til Adelaida, por su felicidad. 
* * * 
E l primer vástago. 
Lo besan, poseídos de intensa di-
cha, los jóvenes y distinguidos espo-
sos Adriana Martínez Villaurrutia y 
José Antonio Sánchez. 
L a alegría de ese hogar, con tal 
motivo, es grande, es indecible. 
Alegría que comparte, con el san-
to goce de ver a su primera nieta, 
la distinguida dama Teté Villaurru-
tia. 
Llegue a todos mi enhorabuena. 
* * • 
Un huésped ilustre. 
Trátase del licenciado Benjamín 
Barrios, Ministro de Méjico en Guate-
mala, hasta hace poco, y que reside 
habitualmente en Londres, donde tie-
ne establecido su bufete de abogado. 
Va para su país. 
Y ojalá que su estancia entre nos-
otros sea lo más grata posible. 
* * * 
Para concluir. 
Un saludo que va hasta Cárdenas, 
para una adorable señorita de aque-
lla sociedad, Adela Sierra, la musa 
e inspiración de un compañero sim-
pático del periodismo... 
Son hoy los días de la bella y muy 
graciosa señorita. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
El Dr. Santiago Castro 
Esta mañana salió de la Quinta Co-
vadonga, ya repuesto de la dolencia 
que allí lo recluyera, nuestro que-
rido amigo el reputado doctor San-
tiago Castro y Linares. 
Gracias a las asiduos cuidados de 
que fué objeto por parte de todos, des-
de el activ oy celoso administrador 
hasta el último empleado; y gracias 
a la profunda ciencia del doctor 
Fresno que desde el primer momento 
ataco la enfermedad con su acostum-
brada pericia, se consiguió evitar la 
operación quirúrgica que en un prin-
cipio sa creyó. 
E l doctor Castro salió esta mañana 
para Santiago de las Vegas, donde 
es tan querido y respetado, acompa-
ñándolo su graciosa hija Lulú. 
En aquel pueblo, donde prodigó su 
ciencia durante más de 20 años, lo 
esperan una esposa amante y unas 
hijas cariñosas con la alegría de ver-
lo regresar repuesto de su dolencia. 
Agradecido el doctor Castro a las 
atenciones de que ha sido objeto en 
la Quinta del Centro Asturiano, nos 
ruega por este medio que demos las 
gracias a quienes de es modo saben 
conquistar el afecto y la gratitud de 
cuantos entran en aquella benéfica 
Quinta de Salud. 
Para combatir con éxito esa en-
fermedad desesperante, cual ningu-
na que oprime el pecho, que agota, 
que consume, que destruye la vida 
rápidamente, que se llama asma, no 
hay nada como el Sanahogo, una ver-
dadera maravilla de la farmacia, pues 
alivia el mal a las pocas cucharadas 
y lo cura rápidamente. 
Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manri-
que y on todas las boticas. E s la pa-
nacea del asmático que con su uso 
deja de toser, no so ahoga, no se as-
fixia y goza de vida desconocida, ja-
más soñada. 
Los "Belén Giants,^.. 
¡ ¡ N i n g u n o t a n C O M O D O ! ! i i N i n p n o t a n E L E G A N T E ! ! 
o r í l b n 
C O R S E T S 
c o m o e l 
P A R A B A I L E S . P A R A S P O R T S 
PARA ejecutar movimientos violentos9 sin 
que pierda su absoluta comodidad y ele-
gancia. E S E L CORSET DEL DIA. Idealiza 
la figura, adaptándola a los trajes de moda. 
U N I C O D E P O S I T O E N L A . H A B A N A : 
" E L E N C A N T O " 
Departamento de Corsés , TELEFONO 11-5691, Oaliano y San Rafael. 
(VIENE DE LA PAGINA 4.) 
B E L E N . — Del Monte obtiene la 
base. Bango batea una palomita al 
conter. Sabí afloja un inalámbrico 
por el right y Del Monte pasa a ter-
cera y en medio de la mayor expecta-
ción con dos strikes se destaca L a -
borde con un hit que vuela al left, 
anotando Del Monte y decidiéndose 
así la victoria a favor del B E L E N 
GIANTS. 
A continuación el score del jue-
go : 
A T L E T I C O D E C U B A 
V. C. H . O. A. E . 
Nadal, ss 3 2 1 2 2 1 
Velazco, Ib . . . . 3 3 1 6 0 2 
Lara, p 5 2 2 0 3 0 
Thompson, cf. . . 5 0 2 1 0 0 
Batet, c. . . . . . . 4 1 1 14 2 1 
Muxó, 2b 5 0 0 1 1 0 
Larrous, 3b y lf. . 4 0 0 3 1 2 
Hernández, 3 b y l f . 4 0 0 1 0 0 
Collins, rf 3 0 0 0 0 0 
Totales. . . .36 8 7 28 9 6 
B E L E N GIANTS 
V. C. H . O. A. E . 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
•* " L A F L O R C U B A N A " • 
G A L I A N O Y S A N J O S K . ote 3 0 
Expone diariamente en sus vidrieras lo más fresco que en con-
fcrva se recibe. Confecciona un gran surtido de dulces y helados fa-
wicados con materiales de primera dase. 
Recibe las frutas extranjeras todos los días. E l que visite este 
I n ^ día, se hace cliente constante. Lo prueba el buen trato y 
08 precios reducidos de todo lo de nuestro giro. 
G A I C A N O Y S A N J O S C ote 310 
Argüelles, 3b. . . 3 2 1 1 2 0 
Del Monte, ss. . . 3 3 2 3 1 0 
Bango, c 6 0 0 5 3 1 
Sabí, Ib 5 4 3 13 1 0 
Laborde, 2b. . . . 5 0 1 2 3 1 
Solaun, cf 4 0 2 0 0 1 
Montalvo, lf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Tapia, rf 4 0 1 0 0 0 
Goizueta, p 5 0 0 3 3 0 
f f i f t u i n e r í a I n g l e s a 
j a m a d o perfumista j ^ T I ^ I N S O N 
u Se vende en "ROMA" O'Reilly, 54, esquina a 
R a b a n a y en "ROMA" Obispo, 63, a l lado de 
C 4082 alt 10-28 
Totales. . . .39 9 10 30 13 3 
Anotación por entradas 
Atlético de Cuba. .302 000 300 0—8 
Belén Giants.. . .301 301 000 1—9 
E l Atlético tiene solo 28 outs por 
haber hecho el Belén en el décimo in-
ning la carrera decisiva con un solo 
out. 
SUMARIO 
Three base hit: Sabí. 
Sacrifico hit: Sabí. 
Stolen base: Belén 5; Atlético 5. 
Double plays: Nadal, Muxó y Ve-
lazco; Del Monte, Laborde y Sabí. 
Passed hall: Batet 1. 
Quedados en bases: Atlético 3; Be-
Dead ball: Por Lara 1; Por Goizue-
ta !• ^ . 
Struck out: Por Lara 11. Por Goi-
zueta 5. . 
Base on balls: Por Lara 11. Por Goi-
zueta 5. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Balsinde y Muñiz. 
Scorer: Ramón Martínez. 
l i T E u r i n i i í 
Para triunfar, para imponerse, en 
cualquier orden, preciso es que se 
disponga de fuerza avasalladora, de 
potencia inconstrastable. Ello pasa 
con el "antirreumático" del doctor 
Russell Hurst, el médico de Filadel-
fia, autor de esa medicación pode-
rosa, heroica, que alivia el reuma 
apenas iniciado su uso, y lo cura en 
sólo días de tratamiento. 
Importa poco el grado de intensi-
dad de los ataques, la fuerza del reu-
ma, pues como la causa de esa en-
fermedad, es una: la presencia del 
ácido úrico, en gran cantidad, y el 
"antirreumático" lo hace eliminar, al 
desaparecer el ácido úrico, al resta-
blecerse su equilibrio en la economía, 
desaparece el reuma, sanando el has-
ta entonces enfermo. 
L I Q U I D A C I O N d e R o p a B l a n c a 
CAMISONES de batista, bordados, muy finos, de $2-75 a 1-50 
Y $ 1-75.—CAMISON ES olán, franceses, con adornos de valen-
c'én, finísimos, de $4-00 a 2-50. 
p¡dan el • p D U T l l r t el más cómodo y elegante; te-
— corsé E-C» V W j nemos los últimos modelos. 
"fIN OE S I G I O " l i a r c í a y Sixto, S . « a l a e l , 21 y Afliiila, 80 
c. 4396 alt. i-15 
Por la influencia de la perturba-
ción que pasó por el Canal de Yuca-
tán hacia el Golfo de Méjico y que 
sin causar daños en el extremo occi-
dental de la República, produjo vien-
tos de alguna fuerza, que alcanzaron 
hasta esta capital en forma de trom-
bas, hubo lluvias abundantes en la 
primera mitad de la semana pasada, 
siendo las más copiosas las que caye-
ron en la Isla de Pinos y en la región 
del Sur de las provincias de la Haba-
na y Santa Clara, desbordándose al-
gunos ríos y arroyos, sin causar 
grandes perjuicios, en las cuatro pro-
vincias Occidentales. E n las dos 
Orientales hubo lluvias de variada in-
tensidad, que fueron escasas en ei 
extremo occidental de la provincia de 
Camagiiey y en Bañes, no habiendo 
llovido en la zona de Holguín, por lo 
que ha vuelto a disminuir en ésta el 
caudal de los ríos y el nivel de los 
pozos. Los vientos fueron variables 
tanto en dirección como en fuerza, 
que en la primera mitad de la sema-
na fué mayor que en la segunda en 
la porción ocicdental de la República, 
sin que pasaran de moderados a flo-
jos en toda ella en los demás días. 
L a nebulosidad también fué variable, 
habiendo permanecido la atmósfera 
nublada casi por completo en los 
cuatro primeros días de la semana; 
y ocurrieron neblinas en algunas ma-
ñanas, en particular por la porción 
oriental de la República. Por esas 
circunstancias ha tenido marcado 
descenso la temperatura, sobre todo 
por las noches, que fueron bastante 
frescas. E n Batabanó se inundó por 
las lluvias la parte de la población 
llamada "Puebla Nuevo," interrum-
piéndose los trabajos en los muelles 
de la misma durante tres días; y en 
la región del Sur de la provincia de 
Santa Clara estaba la tierra satura-
da de humedad por lo que tuvieron 
que suspenderse los trabajos agreío-
las en Cienfuegos, Trinidad, Sancti 
Spíritus y otros varios lugares de 
ella. 
Las condiciones del tiempo han si-
do muy favorables para la caña, que 
tiene en general magnífico aspecto, 
y va desarrollándose muy bien. Por 
el exceso de las lluvias no hay noti-
cias de que causaran perjuicios las 
crecientes de los ríos y arroyos, mas 
que en el término de Cabanas a una 
siembra de caña, que la cubrieron las 
aguas desbordadas del rio "Domi-
nica." A esa planta se le ha seguido 
atendiendo con los cultivos necesa-
rios siempre que lo han permitido las 
lluvias; y se han hecho siembras de 
alguna importancia en diferentes 1 li-
gares, continuando la preparación do 
terrenos para las de frío. En los in-
genios se efectúan los arreglos de 'a 
maquinaria para la zafra venidera, 
para la que se ha empezado a adqui-
rir la leña necesaria en muchos de 
ellos. E l "Stewart" y el "Morón" es-
tán construyendo nuevos ramales y 
"chuchos" en sus vías férreas. Por 
un nuevo arribo de azúcar, para su 
exportación por el puerto de Ñipe, 
ha llegado a 2.552,264 toneladas la 
producción de la zafra última, con-
tra 2.382,908 en 11 de Octubre del 
año pasado', y 1.872,341 en igual fe-
cha de 1912; en cuyos dos años con-
tinuaba aún moliendo en esta fecha 
el central "Santa Lucía," de Gibara. 
Aún siguen funcionando algunas 
"escogidas" de tabaco en la provin-
cia de Pinar del Río, y alguna que 
otra en Fomento y otros pocos luga-
res de la de Santa Clara habiendo 
concluido sus trabajos las de Ran-
chuelos, Santo Domingo y Trinidad. 
Las ventas de la hoja continúan para-
lizadas, excepto algunos "tercios"' 
que han adquirido, para la elabora-
ción, las fábricas de tabaco que hay 
en Placetas. Los semilleros se hallan 
en muy buenas condiciones, y se for-
man otros nuevos, por lo que se es-
pera que sea muy abundante la pro-
ducción de posturas este año. Pero, 
a pesar de ello, las siembras para la 
cosecha próxima serán pocas, con 
arreglo a la canti'dad de terreno que 
se está preparando. 
Las lluvias han sido en general 
muy beneficiosas para los cultivos 
menores, aunque en algunos lugares 
caída, que en varios ha paralizado 
las siembras. L a producción de esos 
cultivos es buena en todas partes y 
abundante en algunas: sólo hay no-
ticias de que escasean, porque el ex-
ceso de lluvias no ha permitido hacer 
todas las siembras necesarias, en el 
término de Cienfuegos, así como en 
las ha perjudicado el exceso de agua 
Yaguajay; y aunque no hay en Hol-
guín la escasez de frutos del país 
que en las semanas anteriores, no 
los hay aún en abundancia .Los pla-
tanales se hallan en muy buenas con-
diciones, así como las naranjas; cuya 
cosecha será abundante en varios lu-
gares, entre los que se cuenta la zo-
na de Catalina de Güines, de la 
que es esa fruta uno de los princi-
pales elementos de riqueza. E n el 
término de Trinidad se está recogien-
do el café que tumbaron do las ma-
tas los fuertes vientos que hubo en 
alguno que otro día del principio de 
la semana pasada y fines de la ante-
rior; la cosecha de ese grano se pre-
senta en magníficas condiciones en 
"Palo Viejo," y en general promete 
buen rendimiento en la provincia de 
Santa Clara. Se hacen siembras de 
maíz y otros diversos frutos, siendo 
extensas las de ese grano que se es-
tán efectuando en los términos de 
Plácctas y Santa Clara. También se 
siguen haciendo siembras de hortali-
za y legumbres. 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas en la generalidad de la 
República; pero en la provincia de 
Camagiiey se desea que sigan cayen-
do aguaceros abundantes para que se 
llenen bien las aguadas, a fin de que 
conserven para la estación de la seca, 
el agua que en ella necesita el gana-
do. E l estado sanitario del vacuno 
es generalmente satisfactorio, si bien 
ocurren, aún algunos casos de car-
bunclo sintomático en los términos de 
San Luís y en la capital de la pro-
vincia de Pinar del Río, y en los de 
Santa Ana y también el de la capi-
tal de Matanzas. E n varios lugares 
de la de Santa Clara se siguen vacu-
nando los añojos para prevenirlos 
contra dicha enfermedad. E n el gañ i -
da de cerda siguen ocurriendo casos 
de "pintadilla" en los dos términos 
expresados de la provincia de Matan-
zas. 
E n las aves de corral no ocurre no-
vedad, pero se nota que van escasean-
do cada vez más, y aumentando su 
precio a causa de la carestía de los 
víveres. 
Pronto se va a sacar a subasta la 
construción de la Granja Agrícola de 
Camagiiey, esperándose que emp'>-




Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amot La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfona 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
G R A N U L O S D E A R S E N I A T O D B 
H I E R R O MANGANICO 
D E C A R L O S E R B A 
Curan la anemia, regularizan la ciir 
culación de la sangre, engordan, tcjrf 
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
ros para su hogar. 
r 
¿ N o c o n o c e V d . l o s ú l t i - " 
m o d e l o s d e l C o r s é 
PUES solicítelos en 
cualquier estable-
cimiento. = = = = = 
PARA ostentar un 
cuerpo elegante es 
indispensable el 
uso del C O R S E 
SU confección es-
merada, su perfecto 
corte y su flexibili-
dad, lo colocan por encima de cual-
quier otro corsé. 
TODO comerciante tiene autorización 
de cambiar por otro nuevo, cualquier 
corsé = 
É = i " W A R N E R " i y l 
que no dé entera satisfacción. = 
¡1 CUIDADO CON LAS IMITACIONES!! 
C A D A CORSE lleva en su interior el 
nombre completo de: 
f e 
W A R N E R 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 6 D E l ^ . 
F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J E F E D E F A B R i G A G I J N 
Ing-eniero-químioo, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Largja 
p-ácticív en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rel-
lly, Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d c 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
lito 3. 
Vites minaras. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vias urinarias—y de la 
Casa de Salud ' Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Oasae acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pued-en verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'ReUIy, 61, Almavén de Miislra. 
L O C A L D Í T E S Q U I N A 
h e r m o é o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
15269 ^ o. t. 
CASA PROPIA PARA POSADA, 
se arrienda; urge. Informan: Nep-
tuno, 7 9. "Los Tres Hermanos.". 
15256 20 o. t 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ífl • 
üs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenonosa del nuevo 60fi por 
ueries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P E A DO NUMERO 77, A. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M . Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Nlimero L Consaltas de 2 a 3 en Sao 
Kafsel núm. 1, entresuelos. Domicilio 
J l , antr» B y G. Teléfono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
[Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
flOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en ias eníennedade»! 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
znienios son aplicados directamonts 
Bobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Ser*-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
íidtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4157 1 o. 
S E ALQniiAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudlendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, comedor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. L a llave al frente. In-
forman en L , 164. 
15002 22-o-» 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
So alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
D o c t o r J. B . R u u 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filado! fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rlsmo de los réteres. Consultaa: de 
12 a 2. San Rafael, 39, altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
Sl-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de S a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
T M * jr^^jrjr&jr^&ifjr¿r/r********MM**. 
A B O G A D O S 
)L J . DE A R A Z m 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
m m i luis m m i m 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48 . í e l é íono A-56S] 
4152 1 o. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DES-
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina a 4. Infor-
man en la locería, "La América", 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 18o-t 
A L M A C E N 
Bn módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
c -̂isos. Informan en la misma 
14830 18-o-t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 16 o t. 
SAN m G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y San Mig-uel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas, con toda clase 
de comodidades. Llaves: Vidriera 
del café "Tacón," San Miguel y Be-
lascoaín. Informan: café "La Flo-
rida,", Obispo y Monserrate. Telé-
fono A-2931. 
14869 145 o. 
AMISTAD. 35, E N T R E SAN K A -
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
e! confort que necesite una familia 
de g-usio. L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-0-t 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
P A S C U A L A E J L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-'llóS». 
Empedrado. 30, (altos.> 
4151 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
^ ' j r í r ' * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C A S A S Y P I S O S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o " C e n t r o 
G a M e g o , " p r o p i o s p a -
r a t o d a c l a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,192 24-O-t 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones grandes, 2 
salas, 4 corredores, 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lu-
josos, con duchas, bañ aderas y 
agua caliente y fría, cielos rasos y 
molduradas, todas las puertas jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol. Un reci-
bidor independiente muy hermoso. 
Propia para dos familias o pequeño 
hotelito. L a vista más hermosa de 
todo el Vedado. Situada en la lo-
ma y a una cuadra de las márge-
nes del rio Almtendares, donde tie-
ne botes proipios para pasear. Jar-
dín, etc. Calle 13. esquina a 26, Ve-
dado. Baratísima; en la misma in-
formarán. 
^210 2o.o-t 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 138, entra Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro oaartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para farailla y criados. L a 
Uave en la misma. Informes: Ju-
Uo A- Arcos, aMlocón, 29, altos. Te-
lefono A-7«38 
• 152^ 24-o.t 
S E Al^QUILAN LOS BAJOS D E 
** ca** J^»ús María, 76. Sala, za-
cuán, comedor, cuatro cuartos, ba-
fto.JWtea y patio. L a llave: Com-
K Í f S ? co14"^ Informes; Mora lia, sS.. 
. I * " * 2« o. t . 
V í R T U D E S , 1 0 3 
Sa alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e 
informan: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 15 o. t. 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A : SEIS 
GRANDES CUARTOS. SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 15 o. t 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael. 8. Sombrere-
ría E L L O U V R E . Teléfono A-3423. 
14721 16 o. t. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 15 o. t. 
H A B I T A C I O N E S 
Gran ' H o l 7 ' " Í Í Í F 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
oon su baño de a^ua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998 
15317 14 n. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SL HERMANO MANUEL POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42, esquina a Oquendo. desea 
sabe- el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 i t. 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer, O'Reilly, 25, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t 
HABITACION G R A N D E , C O N 
balcón a la calle; otra más, tam-
bién a la caJle, y una interior, en 
tres luises. Villegas, 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, ten tres 
centenes. 
15268 20 o. t. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con balconea, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejora-
ble; se da servicio do limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio: $20. 
15007 20-o-t 
E N T E N I E N T E R E Y , 69, S E al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 24-o-t 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40, 
14239 2« 5-n. t. 
SE S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
Apartado 1008 
H A B A N ^ 
10^n-t. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E O F R E C E N 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UNA J O V E N , D E S E A E N C O N -
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco-
mendaciones* que le pidan. E n la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera. Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 19 o, t. 
S E D E S E A COLOCAR, D E crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la reco-
miende; no tiene inconveniente de 
ir para el campo; tiene su niño 
que se puede ver, de cuarenta días. 
Tenerife, 34. ' 
14993 17-o-t 
" E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 £4 o. t. 
Mit Geüuid erlanpl man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa-
14329 4-n-t 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E -
sea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
24. 14968 20 o t. 
coiEfiio "el m o r 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o- t 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
F I N C A S 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, a todas horas. 
15108 17-n-t 
NEGOCIO V R R D A D 
Por $4 000 moneda americana, 
se venden, en Columbia, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez- Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 19 o t. 
E N $7,000, S E V E N D E L A her-
mosísima casa Concepción, 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver d e l 0 a l 2 y d e 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 16 o. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, ar P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas do campo, a 
P E R E Z . 
.Para vender fincas do campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
n-as, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 X 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de Inquilinato, con 4 36 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores- Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
^n hipoteca por año y medio, al 9 




Soiares a plazos o censo 
EN LA ILMiANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación le 
sociedad ae dan baratos: sólo pop 
quince días. Su dueñj: Rodríguez. 
Reina, 43. Teléfono A-5159. De 9 
a 11 y de 3 a 6, tjdos !o6 días. 
14955 19 o t 
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a m p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 17 o. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jna Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
l'na casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,000 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. L 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212. 
H9RROR3SA UQOIDACISN 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la cesa 
de préstamos IJOS dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse. Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
MAQUINAS DE ESCHiBiR 
Se reparan le todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
la«« que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
atñores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALO JA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Malo ja, 112. 
14347 4 n. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lakc, Prado, 101, agencia 
Yillanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B O D E G A : POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, so vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esquinaá paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, de 8 a 11 
a m. y de 2 a 5. p. m. 
1520S 24-o-t 
P L A T E R I A . S E V E N D E UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 22 o t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-o-t 
CALTiE 13, ESQUINA A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
déga. 14914 19 o- t. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Galiano; bien surtido; buena 
vtr.ta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principiante. Razón a todas 
horas: café " E l Polo." Genaro de la 
Vega. 145225 15-o-t 
T R E N D E LAVADO- S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t. 
T * * * * * * . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O : 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mons. 
14998 19-o-t 
MAQUINA D E E S C R I B I R UN-
derwood, núm. 6 visible, cinta a dos 
colores, flamante, $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
r i . j i c de porte. 
414315 16 o t. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D I H E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Haj varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez» Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
No pocas personas que reciben can-
tidades mensuales de Cuba, se me 
han acercado rogándome advierta 
desde las columnas del DIARIO 
L A MARINA, que no les giren sobre 
París ni sobre ninguna plaza extran-
jera, pues se les ocasiona los si-
guientes importantes perjuicios. 
"lo.—Que estando ahí más caros 
los francos que las pesetas la canti-
dad sufre el quebranta natural del 
cambio. 
2o.—Que estando aquí «n España; 
más caras las pesetas que los fran-
cos, el quebranto se repite en pro-
porciones desoladoras. (Hay banque-
ro que cobra el 35 por 100 de des-
cuento en esas letras), y 
3o.—Que con ser muy enojoso lo 
expuesto, lo más grave es que se 
hace imposible realizar el giro, por-
que a no ser con un descuento one-
roso; no hay quien lo tome. 
Por todo lo cual, ruegan que^ se 
les gire sobre el Banco Herrero, úni-
ca entidad bancaria que ha pagado 
todos los giros que se le han presen-
tado." 
Quedan complacidos los interesa-
dos. 
* « 
Prosigue el ilustre tribuno don 
Melquíades Alvarez, su propaganda 
política y la organización de su par-
tido en Asturias. . , 
Ultimamente asistió en Villavicio-
sa a la Inauguración del Casino Re-
formista, donde pronunció un dis-
curso en el que se declaró partida-
rio de la neutralidad, pero aconse-
jando al Gobierno adopte las medi-
das necesarias para defenderla. 
Después del acto se organizó un 
champagne de honor y una jira a 
Zazones y al Puntal, donde fué obse-
quiado espléndidamente por D. Pe-
dro Cabanillas que forma en las fi-
las reformistas. 
A fines de mes se inaugurará un 
nuevo servicio de vapores correos dJ' 
-ectos entre Gijón y las América-
L a Compañía del Pacífico anuncia 
para el día 28 del córlente la salidJ 
del Musel en dirección a la Habana, 
del vapor "Kemita," que conducirá 
pasaje de segunda y tercera clase y 
carga para la Gran Antilla. 
E l nuevo servicio es muy recibido 
en las actuales circunstancias, que es-
tftn reducidas las comun*:aciones ma-
rítimas con la Habana a causa de la 
guerra. 
E n Grado se ha celebrado con toda, 
solemnidad el descubrimiento de la lá-
pida en honor al heroici teniente It 
caballería don Rafael Mendivil, muer-
to gloriosamente en los campos de 
batalla de Africa. 
L a lápida es obra de dn 
Cienfuegos, y constituy 
artística. una 
H 
t » * 
Oviedo ofrece ya el aSpectn v 
cioso de sus grandes días Hi. 




gunas barracas, en los alam 
'tíos vivos", tómbolas v 
E n e lGambrés actúa^ e ^ , 
couple y del baile y en el c ^ 
la Compañía de la C o m e d i a í ^ 
dnd, esta dando más repres ^ 
nes de la saladísima comedia 'ií40'»-
güilo de Albacete." la 1 
E l 19 debutará en él mismo 
la Compañía de Margarita Y C H 
gran trágica española. 
Han comenzado a verse 
mantones. al?Uiioj ^ 
Anoche hubo la primera ver^ «wíSTüi 
la serie en la calle del R o s a f ^ fe^lv., 
E l tiempo espléndido. Ojalá dur 
Parece que lleva muy buen 
el proyecto de canalización d̂ i 
Piles. B1 • 
En el plano de tan interesante 
aparecen dos soluciones para ¡Jj 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico interés- VendD una 
casa en $2,200 y otra en $^,000. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
E L A N E A 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
M A Q U I N A S D : E S C R I B I R 
Flamantes-Visiblefc, "Reming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 19 o. t. 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O , D E C A -
B I D A 24 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A . M A R C A 
' B U F F A U T ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
118. A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
A R T E S V O F I -
G I O S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14656 7 n-
L I B R O S E I M -
P R E S O S 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco do porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 






' un día, 
zarla. ^ pan bel1* 
La primera, desechada por el Avn * ^ 
tamiento, era canalizar el P i ^ , bdese0 ' 
guiendo su curso actual, resuluJ * 
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de Gijón a abonar el 50 por lOoTelC S^Co 
clon que había de hacerse. 
L a segunda solución, que fué je-
tada, es la canalización en línea rê  
desde el actual puente sobre el Pfl 
hasta el del río de la Guía sito en̂  
aldea de este nombre. 
E n su arranque el canal tendrá 
ancho de 34 metros hasta pasar lafi. 
ca llamada del Molimón, para W 
quedar reducido a una anchura de 12 
que es la que tiene el ría de la Guía. 
Como se ve, el proyecto es mapú. 
fico y sumamente beneficioso, d( 
dose al ilustre gijonés don Rufo 
dueles. 
L a obra asciende a 250,000 pesetai 
comprometiéndose el Ayuntamiento 
A V I S O S R E L I -
G I O S O S 
"Santa Eduviois" 
E n la iglesia parroquiol del Ve-
dado, se celebrará el domingo, 18 
del corriente mes, a las ocho y me-
día de la maafina, la solemne fiesta 
que ofrecerán a la milagrosa "San-
to Eduvigis", sus devotas. L a cá-
tedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por el P. Enrique Ortiz. ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagrado. L a orquesta será dirigi-
da por el P. Roldán. 
Se Invita, por e«fce medio, a fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 15 de Octubre de 1914. 
Las Camareras 
siguiente forma: el 10 por 100 de 
obra que se construya, por semestia 
vencidos, y el resto autorizándolo «i 
un plazo que no pasará de 20 años. 
* * * 
Se encuentra en Ribadesella pasaj. 
do unos días con la señora Marque 
de Argiielles la bella y distingui 
dama Ana María Menocal con su se-
ñor padre. 
En Colombres pasa una temporada 
en la casa de los señores de Sánck 
(don Eduardo) el Magistrado del 
premo de la Habana, y obligado pa 
riente del Presidente de aquela Re-
pública don Juan Manuel Menocal, 
¡ su esposa e hijos. 
Y son huéspedes de los señores Ib 
ñez Sánchez, también de Colombres. 
el Capitán de la Marina cubana, don 
Onofre Diaz, sus hijas señoritas Ma-
ría y Constantina, así como don JJ-
sé Caamaño comerciante de Guanta-
ñamo, en cuya importante casa traba» 
jan algunos jóvenes de Ribadesella. 
* * * 
Ha tomado posesión del cargo i» 
director-gerente de la Compañía dd 
Ferrocarril de Langreo, don Ignadi 
F . de la Sonora. 
* * » 
L a Romería de Prahma (Grado) 
celebrada en uno de los sitios más be-
llos de este pueblo por lo pintoresc» 
y alegre, ha estado como en años an-
teriores animadísima concurriendi 
muchísima gente de los pueblos luni* 
trefes. 
17-o-t 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Iglecia de Santa Teresa de J e s ú s 
L a Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la beatificación 
de la Seráfica Santa Teresa de Je-
sús, en esta forma: 
A les 9 de la noche del día 17, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 y media, junta . 
A las 10. salida de la Guardia, 
exposición de Su Divina Ma.ieatal 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilarión. "Te-J/tmm' e 
Invitatorio solemnes. 
A las 4 y media, oraciones de la 
mañana. 
A las 5. misa de Comunión ge-
neral y todo lo demás como en vi-
gilia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los adoradores y a los amantes de 
la Perla del Carmelo que quieran 
honrarla en su tercer Centenario. 
15! 17 o. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 9 4. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 n n. t 
M A Q U I N A R I A 
TURBLNAS ALEMANAS, E N 
perefecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee- Colón y Prado, núm. 51. 
14555 15 0 \ 
VENDO MAQUINA Escoplear, 
espigar, barrenar, para carpinte-
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672. 
Ramón Mary . 
1^98 19 0 t 
D E A N I M A L E S 
C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. E s de 
Kentucky. color dorado, cuatro años 
y % de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo muy flno; tiene gran 
acción y trabaja con mucha elegan-
cia. Puede verse e informarán en 
Morro, 8. 
"211 a4-o-t 
)íes- , i w "rára. i 
E l baile fué amenizado por la Daí" 
jeadores, 
IBTOS, ss 
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da de "Amaden. 
» * * 
Superando a ningún otro año h» 
resultado el actual las fiestas de U 
Laguna, en Ciaño—Santa Ana. 
Veladas, iluminaciones sorprenden-
tes, fuegos artificiales a cargo delpi* 
rotécnico de Mieres Emilio Alear* 
concurso de bolos, carreras de cim* 
y una desconflautante romería Q» 
quitaba el hipo con una concurrenca 
de guapísimas muchachas. 
Al concurso de bolos se inscribieron 
66 jugadores a 2 pesetas por cabez* 
dando el siguiente resultado: Fnai 
premio: 100 pesetas, a Francisco^ 
rra, de Areñares (Siero) con oí ^ 
tos. . 
Segundo premio: 50 pesetas. 
Eduardo García, por 66 tantos. 
Tercero: 21 pesetas, a José ^ 
por 60. nínil. 
La carrera de cintas estuvo anii»» 
disima. 
Las bellas y distinguidas 











García Braga, Jerónima G. J^vrp 5,. 
ra y Amelia Torre, Margarita r 
da, Rosario Fernández y Enriqu^ 
Fernández, bordaron primoroS,7aron 
te las cintas, que luego conquis 
a carrera tendida José OrdoneZ, ^ 
Ferguera; Luís Montes, ^ ^ ú * ® 
reía, Marcelino González y ê 
F . Cocañón. nií 















Tara muy en breve ^ á contf ^ ^ 
el enlace matrimonial de ^ ^ l a c i ^ 
ño rita de Alies Julia "-.TÍ 
Noriega, con su tío don B a s i i i " ^ 
palacios de la Torre, residente ^ 
jico donde ocupa prominente 
en el comercio. 
• * • 
Han llegado: i X i ^ 
De Méjico: a Bolmón, don ^ ^ 






Gr Francisco J . Gómez Vñ^o l 
guanzo don José Benito Alona 
mez. jon A9* 
Han salido: Para Méjico, a ^ 
tonio Bustillo, de Llanes, y u 
tasar Pola Cué, de Panes. 0ct»-
Para la Habana, el J0^en S ó s -
vio Pelayo y Bernardo de H 
OR. CALVEZ G U I l i ^ 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a » » ^ 1 st 
í e s . E ^ l e r i l i a a d , V e n e r e * 
filis o h e r n i a s o q u e b r » * ^ 
C o n s u l t a s : 11 a 1 y 
4 9 , H A B A N A . 4 ^ j ( 
Ecpeclal para loa pobre»1 
^yo, 
l^nqui 







i t e r a t u r a 
A*, . 1 
1 
5Pecto i 
l2a el „ 
Feij60 ^ J 
estrella 
E L N E G R O C A S T I G O 
«,« voy a contaros se pasaba 
í ^ n p r i o de los Persas, cuando 
el ^Tnredominaban, y, ya dcrro-
Medos Plf0r i r ie„os. Se había ox-»31 los Griegos, se naoia cx-
40S.P LrP ellos el Magismo. Zara-
iiáo o nt e e-¿ c í a tiempo que había ha-
c Z h t M ^ t ra sus palabras ya habían sido 
dia / N i ^ ' l J ^ las creencias heroicas 
n i 6 K il^a' habían .sucedido ritos magi-
•P ŝentaci, ti ^ n htd el dios del Bien, esta-
» en firvenia en la Tierra para sal-smo en,.v i^e había ya com. 
\enS invadida por el maligno 
en estos tiempos en la 
, . soberano llamado Swah-
osal ^ l o ^ - apasionado gran cazador, 
osal. ^'J0V:i ;e i de carácter. No podía 
j verdad cuando ésta no 
^•Jía con lo que él deseaba, y 





f:05' Jileen uno de sus viajes, vió a 
•esai»teobh ^ove i princesa de Siria de una 
Para ""Vhelleza. llamada Mejillas de Ro 
f ^ e había quedado huérfana. Y 
•"'^eó y la pidió por mujer; y es-
a a e r a d a por un antiguo servi-
*, Je su padi-e, que no la dejaba 
^ P i i . t a accedió, pues le dijo que, de 
fStrario, su reino iba a ser de-
^IzÁo Por e] dés^ota 
•a ex ropia. 
5e. 
ie fué 
1 línea rectj 
bre el ^ 
a sito en ij 
Bit 
¡20 
l1 tendrá • 
Pasar U fíj. 
Para 1 ^ 
chura de 12 
le la Guk 
0 es raagnj. 
;oso, debiéj. 
1 Rufo Bea. 
000 pesetaj, 
'untamiento 
or 100 de k 
f 100 de 
r semestra 
•izándolo a 























¿ficó, por no causar 
!c buenos vasallos. 
Las bodas fueron suntuosao. Asis-
t e n a ellas 7 reyes y 77 pr íncipes; 
L o en toda gran solemnidad, el 
Lr de los Reyes (<lue así RC haci.a 
gar) ordenó que la fiesta termi-
Zz con una gran cacería^ 
ÍTJB día de primavera, mientras el 
•MÍO de la madrugada cubría aún 
sus perlas las hojas, y el cielo 
iba a presentar, a lo lejos, as-
. ios de nácar, Svahram, con su be-
1, esposa al lado, caballeros ambos 
,„ blancos corceles, seguidos de to-
tla Corte, y acompañados de los 
ijeadorcs, los pajes y la jaur ía de 
jjros, salieron al bosque y comen-
é la cacería. Los perros empezaron 
i perseguir las liebres, ios ciervos, 
k antílopes y otras bestias, que aún 
lormían tranquilas dentro de los ma-
«rrales. Las aves emprendían el 
nielo despavoridas, y k s flechas eran 
anzadas por los cazadores con tal 
lontería, que bien pronto llovieron 
bfinidad de pájaros, cubriendo la 
Me alfombra de hierba, en la cual 
aían también, heridas en su fuga 
is demás piezas de caza mayor. 
Vueltos de la expedición con diez 
arros de marfil cargados de anima-
M muertos, descargáronlos en el pa-
de palacio, en torno del gran sui*-
idor, rodeado de lirios, que estaba 
n el centro. Svahram. con su joven 
kppsa al lado, desde la galería , lie-
cortesanos y príncipes, y rodea-
te de los siete reyes, contemplaba el 
irodigioso resultado de la cacería; 
JS piqueros iban levantando las pié-
is y mostrándolas al soberano. En 
íto levantaron un hermoso antílo-
:1 cargo W e, muerto de un solo flechazo al co-
npama di- «Este lo he matado vo> que 
Ion Ignacio un cabello en el aire, en dos 
titades iguales, a mil pasos de dis-
kk," dijo el rey. Todos los córte-
la (Grado)] ̂  i^luso los príncipes y los re-
w prorrumpieron en admiraciones 
iperbólicas. La reina, que había 
oto por sus propíos ojos, que el que 
'había derribado ora un joven ca-
wor, que andaba cerca de su caba-
se calló. No podía asentir a tal 
labaiH T11"51' Pero también sabía que el 
mtradecir a un déspota es más peli-
^ que el t irar de la cola de un 
i i o el pegar con la mano des-
ro año 
halMaconra el filo do un sabio; por 
'tanto, y antes do hablar con un 
i j ea absoluto, hay que pesar las 
j Mtiras, y no verterlas en los casos 
rgodelpi- ^ metidos. Así, por más que su 
io Aleare». ^ ^ miraba, ella nada decía. 
¿^jam la apostrofó duramente. 
i*?0, ^01' " ' ^ i r l e que confosara 
de lo que había visto, cre-
0 ^e ella pronunciaría un dic-
J avorablo. La pobre princesa 
i?10 f i a n d o : "Señor ; perdo-
^ pero había sido una alucina-
.Ig^be suf r ido . . . " 
^ m " " ^ ^ ^ " ^ m p í ó irritado 
Í£¡LV-Ue;:<rns flechas son de oro 
^na paro( lfi0. qup ]a ^ hirió 
-¡Nn 0ra do neKro acero-
diaria'1 • - qUe se dice esta des-
«eñal^j^110 Svabram fuera do 
blando a su esposa.—¡ Lleváos-
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la de mi presencia-... y precipitaxír 
la al mar! ¡No quiero verla más, qu«» 
me causa horror! ¡Vale más que el 
vientre de una ballena le sirva de al-
bergue, que no tener que sufrirla con-
tinuamente en palacio! 
Efectivamente, la pobre princesa 
fué metida en uno de los carros que 
habían conducido la caza, y trans-
portada a la costa, fué arrojada al 
mar desde una altura. Y hubiera pe-
recido, si la Providencia celestial de 
Mithra no hubiese hecho flotar sobre 
las olas una tabla de madera, a la 
cual ella se agarró, y el soplo divino, 
hinchándole el manto que le sirvió de 
vela, no la hubiera conducido en poco 
tiempo a una ribera lejana en que se 
elevaba un palacio rodeado de fron-
dosos árboles, que pertenecía a un 
gran señor, el cual, viéndola llegar, 
corrió a la playa con sus hijos y la 
salvaron, acogiéndola éstos como una 
hermana que el divino Mithra les en-
viaba. 
Después de esta sentencia tan ini-
cua, pasado ya algún tiempo, Svali-
ram, que efectivamente estaba ena-
morado de Mejillas de Rosa, se con-
sumía de tristeza. Para aliviar el te-
dio del soberano, los cortesanos de-
terminaron hacer varias jiras y or-
ganizar grandes cacerías, yendo su-
cesivamente a los siete palacios de 
los siete reyes súbditos suyos. Allí, 
en suntuoso banquete, vería prince-
sas de gran belleza, y podría pedir 
la mano de la que más le gustara. 
Así se previno a los siete sobera-
nos feudatarios del Rey de los Re-
yes, para que todo lo tuvieran dis-
puesto a este fin; y agradando la 
idea a éste, se determinó partir una 
mañana de octubre, época en que 
abundaba la caza. 
Sonaron las trompas y los clari-
nes, y el monarca salló con todos sus 
acompañantes, montado en* un sober-
bio alazán. 
E l cielo era gris; densas y obs-
curas nubes lo cubrían; apenas si a 
lo lejos, por el lado de oriente, cla-
reaba un poco el alba. A medida que 
la comitiva iba avanzando, el cielo 
iba encapotándose y oscureciendo; se 
hubiera creído que, en lugar de le-
vantarse el día, llegaba la noche. 
L a comitiva hacía ya horas que 
andaba, y no acababan nunca de lle-
gr al palacio del primero de los sie-
te reyes; por fin, y ya envueltos com-
pletamente por las nocturnas som-
bras de Arimanes, sin que se viera 
en el cielo ni una sola estrella, cual 
si el maligno se las hubiera comido 
todas, divisaron unas luces pálidas, 
que parecían oscilar dentro de unos 
ventanales. Y a no tardaron en llegar 
a un palacio rodeado de un bosque 
sombrío, y las puertas se les abrieron 
como por encanto. Un heraldo vesti-
do de negro salió a recibirles, y Í e s 
introdujo en el salón de recepciones, 
donde les recibió una reina negra, to-
da vestida de" negro, sentaíefa en un 
trono de ébano. Las damas que la 
rodeaban eran también de un color 
sombrío, o iban todas enlutadas, lo 
mismo que los músicos que, desde 
una tribuna, con colgaduras negras, 
tocaban aires fúnebres. Allí se les 
hizo a todos los honores, especial-
mente al Rey de los Reyes, agasa-
jándoles con un banquete, en el cual 
no se sirvieron más que carnes tosta-
das, pan moreno y vino negro. L a 
reina se sentó al lado de Svahram, y 
por su propia mano le fué pasando 
los platos y escanciándole el vino. 
Pronto sintió que un sueño pro-
fundo le invadía, tanto que pidió re-
tirarse a sus habitaciones; los demás 
se retiraron también, ya, medio ador-
mecidos. 
Al día siguiente, al amanecer, sa-
lieron todos para cazar en el som-
brío bosque, y la reina les despidió 
en el umbral de la puerta, envuelta 
en su negro manto. ¡Y cual no fué 
el asombro de Svahram al despedir-
se de ella, cuando le pareció recono-
cor on aquellos opjos una mirada igual 
a la de su desposada, que él mandara 
arrojar a las olas! 
—¿Volveréis?—le preguntó cari-
ñosa la sombría reina. 
—No, no volveré. . .—le respondió 
Svahram conturbado. 
—Haréis bien. . . para no ver más 
la que os causa horror...—le respon-
dió ella, volviéndole la espalda. 
L O S G R A N D E S P O E T A S E N L A I N T I M I D A D 
Acaba de hacer público en Italia la I perimentó en seguida la armonía, que | útil. E s una pérdida irreparable, una 
correspondencia íntima del gran poe- i encontró muy hermosa y muy nueva, ¡ desgracia cruel, cruelísima. Lloremos, 
ta de Bolonia José Carducci, el poeta | y que siempre había defendido contra | ya que iodo consuelo es vano. 
todo y contra todos. "¿No es ver-' nacional de la patria del arte, el hom 
bre cuya lira resonó, ora cruel, ora 
dulce y melancólica, por espacio de 
un sijflo. La curiosidad moderna lle-
ga hasta pretender el conocimiento 
íntimo de la personalidad que se es-
conde tras de la firma. Carducci, el 
inmortal cantor de las "Odas Barba-
dad?"— preguntó, volviéndose hacia 
sus damas de honor.. ." 
Carducci sigue contando todas las 
frases lisonjeras de la soberana, y 
acaba diciendo: 
"Me dijj tantas cosas amables, que 
no cabrian en pocas palabras. Estu-
ras," no ha podido sustraerse a esta i ve con la reina cincuenta minutos. Ha | 
curiosidad, y hoy "Mundial" se com-
place en dar la primera traducción cas-
tellana de tres cartas íntimas del gran 
poeta, la primera reflejando las in-
quietudes de un hombre de esta na-
turaleza en el hogar, el estado de áni-
mo que desata tempestades intimas, 
y que sin embargo es precursor de 
alpuna obra que admiramos, sin sos-
pechar como fué concebida... E l poe-
ta, infantil, se ufana contando su vi-
sita a la reina Margarita de Italia, 
visita que en su tiempo fué muy co-
mentada, por el carácter revolucio-
nario de Carducci. y la probada devo-
ción religiosa de la augusta madre de 
Víctor .Manuel... y hay en la última 
carta —escrita a su hija las lágrimas 
de un padre.. . 
"Pistoia, 28 Julio 1874. % 
"Querida Elvira: 
"Perdón. Ayer fui un salvaje. Te 
cansaste todo el día por mí, te ocu-
paste de todo, y como recompensa, 
por la noche, te he maltratado. ¡Moro 
cerías tener un marido mejor que yo! ¡pequeña familia! Y 
"Pero, créeme, en ciertos momentos | recoger el fruto de 
engordado un poco, pero sigue siendo 
bella, sobre todo cuando está senta-
da: tiene un aspecto de nobleza y de 
bondad. Le hablé sin embarazo al-
guno, y me enorgullecí explicándole 
la regla de las sextillas y de las ri-
mas provenzales. Admiro su buen 
gusto, ya que me felicitó con bástan-
le ingenio y conocimiento por la "No-
che de Mayo," y también por " L a 
Despedida." BaMa por hoy, enseñf: 
esto a los ZanichelU..." 
He aquí por último la carta tjue 
Carducci dirigió a su hija mayor, al 
quedarse ésta viuda: 
"Bolonia, Dicitmbre 1898. 
"Querida hija; 
"Abriéndote los brazos te digo: 
ven, lloremos a nuestro buen Carlos. 
¿Quién hubiera pensado, hace diez 
y ocho años, en esta cruel desgarra-
dura, cuando te di a é l? ¿Quién me 
hubiese dicho que yo tendría que L i -
tar su muerte, en piena juventud? 
"¡Cuánto se preocupaba por su 
ahora que iba a 
us desvelos, hélo 
Fotografía Colomlnas y Compañia 
M a m o n c i t o D i r z z y i D a p l c s 
Ramoncito, el precioso niño que es kgí t imo encanto de los esposos 
doña, María Da.plcs y don Bernardo Pérez. 
F E L I P E S E G U N D O 
Este es el Roy austero de frente tan sombría, 
como Don Carlos, grande, mas diz la Historia dél, 
que negro como el traje su espíritu tenía, 
y como el traje, negro su corazón también. 
no soy responsable de lo que hago ni aquí envuelto en la noche. Y estos 
de lo que digo. Cuando esta tristeza pobres niños, que no volverán a ver 
(debe ser una enfermedad) se apode-. la figura adorable de su padre, que 
ra de mí, ya no distingo nada, lo veo!no oirán nunca más sus palabras.. . 
todo negro, todo me molesta, y qui-: se acordarán tan sólo de algo que 
Fué una mujer su culto; mujer que sonreía 
viendo a sus pies la regia corona de laurel . . . . 
Eran sus ojos grandes y verdes... sf' diría 
que fuera una serpiente con formas de mujer. 
Este es el Rey Felipe, rey grande, entre los grandes, 
que enfermo de vergüenza miró ponerle en Fiandes 
el Sol que Carlos Quinto supiera conquistar. 
Este es el Rey, que muerto y amando todavía, 
buscaba entre las sombras, con ojos de agonía, 
los grandes ojos verdes de trágico mirar. 
ALFONSO CAMIN; 
D E T O D O U N P O C O 
Pompeyo G E N E R . 
U L T I M A T U M . 
Mi amor y tu hermosura 
se vieron cara a cara, 
y, como en sueños ya se conocían, 
se entabló la "batalla." 
Sin medir los peligros, 
como soldado y mozo, 
lancé a "romper el fuego" 
mis primeras "guerrillas" de piropos. 
Siguieron el ataque 
por cientos las miradas, 
y—aves de amor—volaron mis suspiros 
a enterrarse en el hoyo de tu barba. 
Te 'disparé' después sentidos versos; 
luego, floridos ramos, 
y, por fin, mis mensajes amorosos 
lanzáronse valientes al "asalto"... 
E s cierto que ante el choque 
de tu desdén altivo 
igual suerte tuvieron hasta ahora 
versos, flores, miradas y suspiros» 
Mas no cantes victoria, 
mi amada, todavía; 
que si eres tú granito en la dureza, 
yo soy, en la constancia, siempreviva 
No esperes que, cobarde, 
retroceda ante el muro de tu pecho; 
que, como los sitiados de Gerona, 
yo sólo me retiro "al cementerio." 
Cede tú sin temor a los estragos 
de mi venganza fiera, 
¡que he de tratarte, hermosa, 
con todos los honoros de la guerraI 
Mas si altiva resistes, 
oye lo que he jurado: 
o muerto por los rayos de tus ojos, 
o preso en la cadena de tus brazos. 
Miguel de C A S T R O , 
L A C E R V E Z A 
E s quizás la bebida que durante 
mayor número de siglos ha venido 
apagando la sed de los mortales. 
Numerosos autores hacen remontar 
su invención a Osiris, veinte siglos 
antes de la E r a Cristiana. Los histo-
riadores más antiguos, como Plinio el 
Mayor, Teofraste y Tácito, mencio-
nan que era conocida por los pueblos 
del Norte desde los más remotos tiem-
pos. 
M E D I C I N A C A S E R A . 
Las ulceraciones de la garganta se 
curan pronto y bien cauterizándolas 
con un pincelito fino mojado con el 
siguiente compuesto: 
Alumbre en polvo, una cucharada; 
miel, tres cucharaditas, zumo de li-
món, una cucharadita, y zumo de co-
razón de maya, una cucharadita. E l 
todo se hierve hasta que adquiere con-
sistencia de jarabe. 
* • • 
L a amigdalitis es una enfermedad 
producida por la inflamación de las 
glándulas amigdalitis y se cura pron-
to con frecuente gargarismos de lo que 
sigue: 
Alumbre en polvo una parte; miel, 
cinco partes. Diluyanse ambas sus-
tancias en un litro de agua. 
siera romperlo todo, destruirlo todo.' 
E s preciso entonces evitarme el más j 
pequeño disgusto. Sé que soy ma-1 
lo, pero es que me enfermo, y me 
vuelvo nervioso, irritable; lo tengo 
en la sangre y en los nervios. No 
puedo seguir viviendo en esta casa: 
es demasiado triste. Después de al-
morzar, me es imposible seguir tra-
bajando. No creas nada de lo que 
te dije anoche; te repito que en aque-
llos momentos me vuelvo malo, y pro-
curo hacer daño, por lo menos, con 
las palabras. Adiós, querida Elvira. 
Créeme que te quiero más de lo que 
puedes figurarte. No hagas caso de 
ciertas apariencias: son cosas pasa-
jeras, exteriores y fantásticas. E n 
el fondo, te quiero sinceramente, y lo 
reconocerías sin severidad. Tú me 
quieres también, porque me tratas 
duramente. Adiós, besa a Tití de 




Algunos meses después, Carducci 
explicaba a su mujer, en los siguientes 
términos, su primera entrevista con 
la reina Margarita de Italia. 
"Courmayer, 24 Agosto 1887. 
"Querida Elvira: 
"En este momento acabo de ver a 
la reina. Esta mañana, por medio de 
la Marquesa de Villamarina, me ha-
bía citado para la una. Como me ha 
cogido de sorpresa, no estaba prepa-
rado. Así es que me arreglé todo lo 
que pude, aprovechando la mejor de 
mis camisas blancas y mi chaleco, 
prendas que no sé como estaban en 
mi poder. Fui a palacio con mi som-
brero de paja bastante usado, y sin 
guantes. L a reina me recibió al ai-
re libre, en el pabellón, rodeada de 
sus damas de honor, y después de 
ofrecerme asiento me presentó al 
príncipe heredero, en esta forma: 
"Le presento a mi hijo." Después, me 
ha hablado de las "Rimas Nuevas," 
elogiando la elegancia de la edición 
y del papel; a mi vez elogié a los ¡ 
hermanos Zanichelli (los editores.) i 
Entonces me rogó que leyera algunas \ 
de mis poesías, especialmente la "No- j 
che de Mayo." Conoció esta poesía | 
al publicarse en el "Fracassa" del do-
mingo, y la tenía copiada. Después, 
me hizo algunas preguntas sobre las 
sextillas de Petrarca, porque me dijo 
que era gran admiradora de esta for-
ma de versos. 
"Luego quiso que leyera la "Despe-
dida" y la "Rima," y a cada instante 
decía: "¡Qué bonito es!" Después: 
"Léame algo más, lo que usted quie-
ra." Le leí "Los Cipreses de San 
Guido." Me dijo que yo leía muy bien, 
y que le gustaba que se diera realce 
a los versos. Me preguntó luego co-
mo se me había ocurrido escribir las 
"Odas Bárbaras," y ella misma ex-
desapareció para siempre, en el mo 
mentó en que les había de ser más 
Hija querida, siempre has tenido 
y tendrás abiertos los brazos de tu 
padre, para que en ellos te refugies 
y llores, ya que no para consolarte. 
Y tus hijos serán los míos. E s todo 
lo que puedo decirte. Y te beso llo-
rando, y beso a mis nietos. 
"Tu padre, 
"Giousé Carducci." 
E l t o m i l l o y l a t o s 
f e r i n a 
E l doctor S. B. Johnson dice que 
en quince días, por término medio, 
puede obtenerse la curación de )a co-
queluche por el tornillo. Afirma que 
las ventajas de esie procedimienro son 
considerables, habiendo obtenido re-
sultados sumamente satisfactorios en 
una epidemia de dicha enfermedad. 
Su fórmula favorita es como sigue: 
Tomillo, 100 gramos. 
Agua, 700 gramos. 
Hágase una infusión y añádase '50 
gramos de agua de malvavisco. Se 
toman de ocho a doce cucharadas 
grandes de sopas al día, según la 
edad, de esta sencilla infusión. 
C A N T A R 
A mi idolatrada hijita "Nenita," cu 
el día de su Santo. 
E n tu carita de rosa ' .' 
Yo voy a formar un nido: 
Con tus besos y mis besos. 
Tus suspiros y los míos. 
Eduardo L . B L A N C O , 
Habana, 10 de Octubre, 19Í4, 
P l e g a r i a d e l a l m a 
e n p e o a 
Señor estoy rendido 
todo me pe«a ya, todo me cansa, 
ya parece que llevo 
la noche sobre el alma. 
Mi mente se fatiga, 
mis nervios casi estallan, ,•r 
un volcán me consume 
y una pena me mata. 
Señor tú que me diste 
deseos y esperanzas 
tú que en mi corazón pusiste el fuego 
de un amor que me quema las entrañas 
Señor tú que en el sueño 
me hiciste ver su cara, i ' 
y ver aquel hogar tan apacible, 
y aquella alegre paz y aquella casa; 
Señor tú que conoces 
mi cariño y mis ansias. 
y me viste luchar siempre de frente 
y sufrir y callar en la desgracia; 
Tú que todo lo puedes 
y que todo lo alcanzas; 
¡ Señor dame la niña 
por quien vive mi alma! 
Señor dame la luz de aquellos ojos, 
dame el suave calor de su mirada, 
y los ardientes besos de sus labios 
y la caricia de sus manos blancas. 
Señor estoy cansado, 
por ella solo firme en la demanda 
no me rendí al dolor, por ella solo 
vengo a pedir tu gracia. 
Señor, si aquellos ojos 
de tan dulce mirada. 
si aquellos frescos la.bioe 
de carmín y de grana, 
Señor si aquella rosa 
por quien vive mi alma. 
no ha de ser para mí; tórnala polvo 
átomos inservibles, aire, nada. 
Y no me des siquiera ni la gloria 
si con otro he de verla por tu alcázar, 
¡ que sería infeliz hasta en el cielo 
si el amor de aquel ángel me negaras! 
EMILIO MARTINEZ. 
F O L L E T I N 
i v a n T ü R G U E N E F 
0 DE J U G O ! ) 
^ C ¿ a ? , ' ' L a S Moda« ^ Pa %* ,rtei señor José Alhol^ -«o luun s cíe f -Ittu!: ^ ñ o r José A1bela, ^ "eiascoain, 32-B.) 
¡ f ^ a q u e l fServaba y lo nota-
f ^ s t r a r ' í ^ fjo ^ ^ ' 1 -
h ^ QUo y qU0 d0CÍr ^ llO-
fe^uistas se l o r i a b a .le 
a DniItnevna desde su 
Í ^ a en la suy;i- M*ría 
í c h i ^ 8 a & pre i lda^ ^ él. 
írsonas m, 0 d i o s a m e n t e a 
5¿1Save£d" ¡ I Dmitrievna 
! h i endo , rabro a Guedeono-
fc68' ^g ió ° T * Plrueta sobre sus 
^ ^ n S o ^ -
b ^ m o ' o,- mitrievna. 
K ¿ W e * f J T r du,Ce' al (>on-
í e da miedo ^ T , ^ ^ ^ 10 ayer> ^ J u p r fon Petro-
fojo por completo. 
Este se echó a reir; en aquella ri-
sa había astucia y bajeza; Serguei 
Petrowitch quería estar en buenas re-
laciones con el joven y elegante em-
pleado de Petersburgo, con el favo-
rito del gobernador. E n sus conver-
saciones con María Dmitrievna hacía 
con frecuencia alusión a las notables 
facultades de Panchine. 
—¿Cómo—decía,— no hacer su elo-
gio? Es un joven que triunfa en las 
altas esferas de la sociedad, y que 
a pesar de esto sirve de una manera 
ejemplar y no tiene ningún orgu-
llo. 
Por lo demás, aun en Petersburgo 
pasaba Panchine por un funcionario 
entendido; el papel se agotaba bajo 
sus dedos; trataba el trabajo en bro-
ma, como conviene que haga todo 
hombre de mundo que no da gran 
importancia a sus ocupaciones, pero 
era un hombre de ejecución. Los je-
fes gustan de tales subordinados, en 
cuanto a él, ni siquiera dudaba de 
que con un poco de buena voluntad 
llegaría a ser ministro algún día. 
—Acaba usted de decir que le he 
ganado—murmuró Guedeonofski; — 
pero ¿quién me ganó la semana pa-
sada diez pesos? Y a ú n . . . 
—lAh! l E l pérfido!—interrumpió 
Panchine con una indiferencia gra-
ciosa, pero ligeramente despreciati-
va. 
Y sin poner más atención en él, 
se acercó a Lisa. 
—No he podido encontrar aquí la 
obertura de "Oberon"—le dijo.—La 
señora Belénitzni se jactaba diciendo 
que tenia en su casa toda la música 
clásica. En resumen, no tiene nada 
más que polkas y valses; pero ya he 
escrito a Moscú, y dentro de una se-
mana tendrá usted la obertura. A 
propósito—continuó,— ayer compuse 
una nueva romanza. L a letra también 
es mía, ¿Quieren ustedes que la can-
te ? No sé bien qué efecto produce. L a 
señora Belenitzni la ha encontrado bo-
nita, pero su opinión no tiene im-
portancia. Querría conocer la de us-
tedes. Por lo demás, creo que es me-
jor que cante después. 
—¿Por qué después y no ahora?— 
observó María Dmitrievna. 
—Obedezco—dijo Panchine con una 
sonrisa dulce y serena, que aparecía 
y desaparecía con la misma rapidez. 
Acercó una silla, se sentó al piano, 
y después de haber preludiado con 
algunos acordes, cantó, acentuando 
claramente cada palabra, esta roman-
za: 
Cuando la luna sus plateados rayos 
esparce sobre el mar, 
brillan y tiemblan las inquietas olas 
con viva claridad. 
En el mar de mi amor, también el alma 
trémula de pasión, 
refleja de los rayos de tus ojos 
el dulce resplandor. 
Mas tú, como la luna blanca y fría, 
contemplas ¡ay! mi mal, 
y te burlas del alma que soñara 
una ilusión fugaz. 
Panchine cantó la segunda estrofa 
con una fuerza y una expresión par-
ticulares; el acompañamiento hacia 
un murmurio confuso, semejante al 
do las olas. Después de las palabras: 
"el alma trémula de pasión" suspiró 
ligeramente, entornó los ojos, y ba-
jó la voz "morendo." Cuando conclu-
yó. Lisa alabó el motivo. María Dmi-
trievna dijo: 
— E s encantadora! 
Guedeonofski exclamó: 
—¡Sublime! ¡Los versos y la músi-
ca son igualmente admirables! 
Lenotchka contemplaba al cantan-
te con infantil admiración. E n una 
palabra, todos los asistentes habían 
quedado igualmente encantados de la 
obra del joven aficionado; pero de-
trás de la puerta del salón, en la 
antecámara, estaba un hombre ya 
viejo que acababa de entrar, y al que, 
a juzgar por la expresión de su cara, 
inclinada al suelo, y por el movi-
miento de sus hombros, la romanza 
de Panchine, por otra parte muy lin-
da, no había causado ningún placer. 
Después de haber oído un instante, y 
haber sacudido el polvo de sus botas 
con un pañuelo de "algodón grueso, 
aquel hombre frunció las cejas, se 
mordió los labios con aire sombrío, 
encorvó aún más la espalda, natural-
mente encorvada, y entró lentamente 
en el salón. 
— | A h ! ¡Buenas tardes, Christop-
hor Fedorowitch!— exclamó Panchi-
ne levantándose vivamente de la si-
lla.— Si hubiera podido sospechar que 
pstaba usted ahí, no me habría atre-
vido a cantar mi romanza. Sé que 
no le gusta la música ligera. 
—No he escuchado—respondió en 
mal ruso el personaje que acababa de 
entrar. 
Y saludando a todo el mundo, se de-
tuvo con cierto embarazo en medio de 
la pieza. 
—¿ Ha venido usted a dar la lec-
ción de música a Lisa, señor Lemm? 
—preguntó María Dmitrievna. 
—No a la señorita Lisa, sino a la 
señorita Elena. 
—¡Ah, bien!— Lenotchka, sube con 
el señor Lemm. 
E l anciano echaba a andar detrás 
de la joven, cuando lo detuvo Panchi-
ne. 
—No se vaya usted después de la 
lección, Christophor Fedorowitch — 
dijo;— la señorita Lisa y yo quere-
mos tocar a cuatro manos una sona-
ta de Beethoven. 
E l anciano murmuró entre dientes 
algunas palabras, y Panchine conti-
nuó en alemán con una pronunciación 
detestable: 
— L a señorita Lisa me ha enseña-
do la "cantata espiritual" que le ha 
dedicado usted.—¡Cosa preciosa! No 
crea que no sé apreciar la música 
seria: al contrario. Algunas veces 
aburre; pero en cambio es muy útil. 
E l anciano se puso muy colorado, 
miró de reojo a Lisa, y salió rápi-
damente del salón. 
María Dmitrievna rogó a Panchi-
ne que repitiera su romanza, pero él 
dijo que no quería ofender los oídos 
del sabio alemán, y propuso a Lisa 
comenzar la sonata de Beethoven.— 
A estas palabras, María Dmitrievna 
suspiró e invitó a Guedeonofski a 
dar una vuelta con ella por el jar-
dín. 
—Deseo— le dijo,—pedirle su opi-
nión sobre nuestro pobre Teodoro. 
Guedeonofski sonrió con agrado, 
saludó, cogió con dos dedos el sombre-
ro, sobre cuyas alas había colocado 
cuidadosamente los guantes, y se ale-
jó con María Dmitrievna. Panchine 
y Lisa se quedaron solos en el sa-
lón; la joven trajo y abrió la sona-
ta; y ambos se sentaron en silencio 
al piano. Del piso superior llegaban 
débiles sonidos de escalas ejecutadas 
por los dedos poco ejercitados de Ele-
na. 
V 
Cristóbal Teodoro Gottlieb. Lemm 
había nacido en 1786, de una familia 
de pobres músicos que vivía en Chem-
nitz, en el reino de Sajonia. Su padre 
tocaba el óboe, su madre el arpa. E l , 
antes de cumplir cinco años, tocaba 
tres instrumentos. A los ocho años, 
quedó huérfano; a los diez comenzó 
a ganarse el pan de cada día. Duran-
te mucho tiempo llevó una vida de 
bohemio, tocando en todas partes, en 
las posadas, en las ferias, en las bo-
das de campesinos, hasta en los bai-
les; al fin logró entrar en una orques-
ta, y, de grado en grado, llegó a ser 
director. Su mérito, como ejecutan-
te, se reducía a bien poca cosa; pero 
conocía a fondo el arte. A los vein-
tiocho años emigró a Rusia, llamado 
por un gran señor que, aunque detes-
taba cordialmente la música, se ha-
bía dado, por vanidad, el lujo de una 
orquesta. Lemm permaneció cerca 
de siete años en su casa como maes-
tro HP capilla, y lo abandonó con las 
manos vacías. Aquel gran señor se 
había arruinado; le ofreció al princi-
pio una letra de cambio a su orden, 
luego mudó de parecer; y en resumi-
das cuentas no le dió ni un centavo.— 
Algunos amigos le aconsejaron que se 
marchase; pero él no quería volver 
a su patria como un mendigo, des-
pués de haber vivido en Rusia, en 
aquella gran Rusia, el gran país pa-
ra^ los artistas. Nuestro pobre ale-
mán buscó fortuna durante veinte 
años. Hizo estancias en casa de di-
ferentes patronos; vivió en Moscú y 
en las capitales de gobierno, sufrió y 
soportó mil males, conoció la mise-
ria y recurrió a todos los expedientes 
imaginables. Sin embargo, en medio 
de todos sus sufrimientos, no le aban-
donaba la idea de volver a su país 
natal, y esto era lo único que forta-
lecía su valor. L a suerte no quiso 
concederle este último y único con-
suelo. A los cincuenta años, enfermo, 
decrépito antes de la edad, llegó por 
azar a la villa de O . . . , y se estable-
ció allí definitivamente, perdida to-
da esperanza de abandonar el suelo 
detestado de Rusia, y viviendo mise-
rablemente del producto de algunas 
lecciones. 
E l exterior de Lemm no prevenía 
en su favor. E r a pequeño, encorva-
do, con omoplatos salientes, vientre 
hundido, grandes pies aplastados, 
uñas azuladas en los dedos duros y 
rígidos, y coloradas manos de venas 
siempre hinchadas. Su rostro estaba 
arrugado, sus mejillas hundidas, y 
sus plegados labios, que movía cons-
tantemente como si masticara alguna 
cosa, así como el obstinado silencio 
que guardaba ordinariamente, le da-
ban una expresión casi siniestra. Sus 
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Películas Parlantes 
P R I M E R A TANDA 
Un policía acusa a dos individuos y 
a una joven, de promover un fuerte 
escándalo en la calle, en que hubo 
gritos, insultos de grueso calibre y 
amagos <ie bofetadas. ¡Un lío horro-
roso! 
Se trata de un ciudadano que es no-
vio provisional, con todas sus conse-
cuencias, de una señorita, llamémosla 
así, que parece no tener más de die-
cisiete abriles y asegura que ha cum-
plido los veintitrés. 
L a pareja, con permiso de la ma-
má de ella, después de salir de no sé 
qué teatro, fuese de paseo, tal vez a 
tomar el fresco al malecón, y a eso 
de las dos de la madrugada se en-
contró con un hermano de la seño-
rita, llamémosla así, que llenó de in-
sultos al galán y a la dama, la cual, 
seeundnm Petrus, es muy bonita. 
E n el juzgado enredan la madeja 
de tal modo, echándose fresco unos 
a otros, que el juez señor García Sa-
la, con gesto de repugnancia y de-
seando que aquellos honorables suje-
tos se quitasen de su presencia, los 
envió a paseo. 
S E G U N D A TANDA 
Dos chinos dueños de un fumadero 
de opio que existe en la calle de San 
Nicok':; y que también se dedican a 
hacer apuntaciones de la rifa Paco 
Pío, fueron sorprendidos por el vi-
gilante Arana, encontrando detrás 
de un baúl listas y apuntaciones del 
Paco Pío referido. 
Interrogados por el intérprete en 
Para camisas y canzoncillos de 
lulo, 
Solís, O'Eeilly y San IgnacU 
Teléfono A-8848. 
C 4273 alt 15-3 
el juzgado, se vió que ambos asiáti-
cos, europeizados, con sacos de alpa-
ca, pantalón largo, pajilla, camisa de 
percal planchá y corbata, no enten-
dían, no hablaban el chino ni el cas-
tellano, ni idioma alguno, tal vez cre-
yendo que de ese modo se verían li-
bres de culpabilidad. 
Pero el juez que los escuchaba sin 
que dijeran palabra, encontró sufi-
cientemente probado el hecho y los 
condenó a treinta y un día de arres-
to a cada uno, para ver si en ese 
tiempo rompen a hablar aunque sea 
•en vascuence, que sería un colmo. 
T E R C E R A TANDA 
¿No lo dije? 
Ahí tienen ustedes otro policía mo-
ralista que anda con la moral a cues-
tas, y acusa por ofensas a esa pobre 
señora, a una morenita muy cuca y 
retrechera, porque llevaba un vesti-
do demasiado abierto que permitía 
ver las piernas y porque al andar mo-
vía las caderas con alguna exagera-
ción. 
Ni más ni menos. 
Don Leopoldo Sánchez, juez muy 
amab1e y caballeroso con el sexo be-
llo, aunque sea algo obscurito, acon-
sejó a la morenita acusada, que pro-
curase andar derecha, sin clave, por 
el buen parecer.. . de ciertos vigi-
lantes. 
E l la respondió a don Leopoldo que 
lo que decía el abusaó del guardia 
era una relumpusería. Que eya al 
andá no movía más que las piernas; 
y como el movimiento se prueba an-
dando, en cuanto la dijo que se reti-
rase, voMó la espalda y rompió en 
(un paso doble tan jacarandoso y re-
ipistonado, que a poco más se lleva al 
^tribunal de encuentro. 
" Y no pasó más 
y e1 cuento acabó." 
C. 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
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L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES,, 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O 
A L * S A H I B A O 
Los pasajeros del Central—Heder in-
soportable en Santiago de Cuba.— 
Fetidez en Bayamo. 
A la llegada de los trenes a San-
tiago de Cuba todos los pasajeros sa 
quejan del mal hedor que tiene que 
respirar desde el Yarayó hasta la 
Estación. No hay nada más desagra-
dable ni que predisponga más contra 
una población, que entre uno^ en ella 
on medio de una peste tan insopor-
table como la que llega a los pasaje-
ros del tren. 
' Según parece de un alambique que 
está establecido en las márgenes del 
Yarayó arrojan el mosto al río y la 
fetidez de este mosto se extiende de 
tal modo que hasta llega a la ciudad. 
Además se llenan los vagones de mos-
quitos y a más de un extranjero se 
ha visto volver la cara medio azorado. 
¿No se puede extirpar este foco de 
malos olores y de peligros sanitarios ? 
Pues bien, en Bayamo ocurre algo 
parecido. E n Bayamo hace el tren 
de la línea central una parada de 25 
minutos para la comida y casi jun-
to a la estación hay un campo qus 
despide el más pestilente de los he-
dores, al extremo que los pasajeros 
se les ve ir de aquí para allá procu-
rando un alivio a su olfato. ¿Procede 
la pestilencia de alguna tenería? 
¿Procede de algún campo encenaga-
do y en descomposición ? Sea lo que 
fuere los centenares de pasajeros que 
circulan por la línea del Central agra-
decerán que se tomen medidas en su 
defensa. 
Notas Personales 
José García Alonso 
Se encuentre enfermo nuestro aten-
to amigo don José García Alonso, ge-
rente de la "The Cuban Saratoga 
Chops." Afortunadamente la dolen-
cia no reviste gravedad. Celebraremos 
que se restablezca el amigo García, 
lo más pronto posible. 
LA VIDA EN LA REPUBUO 
De Fomento 
Octubre 8. 
De Trinidad han llegado a esta tres 
bellas y simpáticas señoritas, Leonor 
Font, Isabel Pelegrín y la culta pro-
fesora de Instrucción Pública seño-
rita Visia de la Gándara, 
Muchas felicidades durante su 
permanencia en este pueblo les desea 
ta os. 
Ho tenido el honor de ser presenta-
do a dos preciosísimas trigueñitas 
que en unión de sus estimados pa 
dres han fijado recientemente su re-
sidencia en este poblado. Carmen y 
Fe Collado ne nombran mis nuevas 
amiguitas. 
Libertad Torres y Angelina Soler 
han tenido la atención de invitarme 
a dos bautizos de los cuales ambas 
fueron madrinas. E l acto al que asi.stl 
se celebró en la morada de los esti-
mados esposos Torres-López. L a se-
lecta concurrencia fuC atentamente 
obsequiada por los dueños de la casa 
con pastas, dulces y licores. También 
neral de asociados y hacerles com-
prender todas las ventajas que nos 
reportaría el que pudiéramos ver, an-
tes de tres meses levantado un mag-
nífico central jobre lo que hoy no es 
más que ruin.is, hierro viejo y escom-
bros. 
E L CORRESPONSAL. 
De Agramonte 
Octubre 7. 
B U E X S E R V I C I O . D E T E N C I O N DE 
UN HOMICIDA. 
Según informamos por telégrafr 
al DIARIO D E L A MARINA, en la 
mañana de hoy fué conducido a este 
puesto por la guardia rural, el more-
no Secundino Lobet, homicida que 
desde hace al^ún tiempo, venía sien-
do el quebradero de cabeza de las 
autoridades de este término, por la 
astucia con que, hasta el presente ha' 
bía sabido burlar las pesquisas quu 
por lograr su captura, hacían. 
Este individuo fué el que, en los 
últimos días del ppdo mes de agosto, 
dió muerte de una puñalada en e 
corazón a la madre de su concubina. 
se repartieron artísticas tarjetas. Ofl- hiriendo gravemente a esta última de 
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La s«Ho d* grandas desctibrimieiitoa oientJUooa, ha sido a«p(«iitada con la invonoión 
dai SYRQOSOL, el preparado famoso, efloax en grado euporlarito. = = = = = = 3 
Q Y f | C f | C f l | Cnra bl*no^raffi• * g o n o m » , las nuevas, las viejas, no respeta edades 
• • • l ü U w U L las de mucho finio, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
10 *oa y V*<*»¿st> ain causar dolor, ain producir irritación aln que el enfermo tenga que aban-
donar ana ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciooee que las dadaa ea un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL e-rita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
c<*ntacto soapecboeo, después del único acto que origina la infección. 
E l Q V f i C f t C f l B CUra '* blooorratf,a 0 20aor<'*a ? evlt* d contagio porque destruye el ml-
" V l l l O l p O U a i crobio de la enfermedad, le que no se < conseguía antes co»» aada 7 lo que 
no aa consigue abara coa ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios! 8ARRA, JOHNSON, TAPECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER, 
ció en el religioso acto el cura Párro-
co Sr. Francisco Ortúzai'. L a magnifi-
ca orquesta que dirige el profesor 
Díaz nos deleitó con magníficos dai.-
zones. L a juventud alegre y entu-
siasta rindió tributo al arte de Ter-
sípeore. 
Entre la concurrencia se encontra-
ban las señoras Libertad Torres de 
López, de Salvador, de Parrondo, de 
la Rienda, de Torres, de Liada y la 
bella y elegante señora Eulalia To-
rres, amantlsima esposa del rico co-
merciante señor Pedro López Torres. 
Señoritas: tres preciosas primitas 
y tocayas Elisa Quiñones, Elisa Ro-
dríguez, Elisa Muñoz, Lollta Pérez, 
Isollna Torres muy celebrada, Blanca 
Merás, Elpidia García, Julia y E l a -
dia Meneses, Elisa y María Rodrí-
guez, dos hermanitas muy simpáti-
cas, Visia de la Gándara, Angelina 
Monteagudo, Isabel Pelegrín, Ange-
lina Soler y para cerrar con broche 
de oro citaré a una trigueñita tan ele 
gante y bella como Matilde Parron-
do. 
E L CORRESPONSAL. 
De! Caimito 
Octubre 8. 
E L ALUMBRADO P U B L I C O 
Desde el día primero de los co-
rrientes, se ha ampliado el servicie 
de alumbrado público eléctrico a 
Barrio de Pueblo Nuevo con cuatro 
focos de 16 bujías y tres en la calle 
Real, no haciéndolo en la calle San 
Claudio por impedírselo el Gobierne 
Provincial a ¡a compañía Havana 
Central por falia de permiso adecua-
do para ello. Apesar de estas inno-
vaciones, en pro del mejoramiento 
del alubmrado, aún es deficiente 
primero por que la compañía deoe 
poner los focos que le ha pedido el 
Ayuntamiento de cien bujías en ve2 
de 16 y segundo por que hacen falta 
más focos. 
E n nombre de los vecinos de Pue-
blo Nuevo felicitamos a la primera 
autoridad Municipal por haber alum-
brado esa barriada que tan necesita-
da estaba de ello. 
LAS F I E S T A S D E L A CARIDAD 
Debido a %Á inclemencia del tiem-
po tuvieron que suspenderse las fies-
tas que estaban anunciadas para lot 
días 3 y 4 de este mes. Aún no se 
han señalado los nuevos días- en que 
se celebrarán. Tan pronto me lo co-
munique la Comisión, lo publicaré. 
NOTA D E AMOR 
De un compromiso amoroso voy a 
dar cuenta. Trátase de dos estimadoi 
jóvenes de la localidad. E l es un sim-
pático sportman, propietario y agen-
to de un importante periódico haba-
nero y ella una encantadora señorita 
que figura entre las Reinas del Cer-
tamen de Belleza iniciado por la po-
pular Revista que dirige el autor de 
"Cuba y sus Jueces". 
¿No adivinan ustedes? 
PROXIMO E N L A C E 
Nuestro queridísimo amigo el cul-
to joven electricista Ramón López 
Taltavull, muy en breve contraerá 
matrimonio con una encantadora se-
ñorita de la Lisa nombrada Rafaeli-
ta Guerra. 
Felicidades mil por adelantado. 
DOCTOR L O P E Z . 
De Güira de Melena 
Octubre 7. 
ESTAMOS D E P L A C E M K S . PRON-
TO R E S U R G I M I E N T O D E LA 
GÜIRA. E L C E N T R A L E L E J A L -
D E . 
Al fin y después de un sin número 
de veces de haber sido anunciada on 
la prensa, se ha celebrado la compra 
del edmolido "Central Elealde." 
Propónense los nuevos propietarios 
hacer todas las reformas y reparacio-
nes necesarias en el termino de tres 
meses a fin de poder moler ya en la 
próxima zafra la poca caña que ac-
tualmente hay en este término. 
Según informes verídicos forman 
parte de esta nueva empresa perso-
nas tan respetables como los señores 
Aurelio Alfonso y Dámaso Pasalodos 
E n la próxima semana se comen-
zarán los trabajos, los cuales prome-
ten hacerlos con la mayor rapidez 
E l pueblo entero se encuentra rego-
cijado ante la perspectiva tan agra-
dable que se le. presenta; porque esca 
es una de las cosas de que más ne-
cesitados estábamos. 
Apenas iniciada la reacción ya 
algunos Individuos han propalado la 
especie de que el ingenio no molerá 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
para que los colonos no hagan con-
trato alguno con la caña. 
Parece ser que median algunos in-
tereses que no son los del término en 
general; y en eate caso se desea sobre 
poner los suyos propios a lo colecti-
vo. 
Fíjense bien nuestros colonos que 
del éxito o del fracaso que obtenga 
esta nueva industria depende la vida 
de todos en general, no vayamos a 
querer ganar en este año, lo que qui-
zás no pudiese resarcirse más nun-
ca. 
L a directiva de la "Asociación de 
Agricultores del término debía tomar 
cartas en el asunto; citar a junta ge-
dos cuchilladas de las que, afortuna-
damente para ella, logró sanar, 
Nombrábase a Interfecta, Gregoria 
Lerroy, y su hija, móvil principal de 
este hecho de sangre, Belén. 
L a detención efectuóla en la finca 
"MaTlcebo" término de Jovellanos, el 
activo Jefe de aquel puesto, señor 
Manuel Fernández acompañado deJ 
guardia rural Camilo González, en 
momentos en que el Secundino 
se hallaba sentado en una Oe 
las casas que en dicha finca existen 
ocupándole un cuchillo de punta que 
se supone sea el mismo con que co-
metió el delito. 
E n el tren de esta tarde ha side 
remitido a Colón, para ser puesto a 
disposición del señor Juez de Ins-
trucción de esa Villa. 
Nuestra felicitación para la guar-
dia rural de jovellanos por el buen 
servicio prestado, felicitación a que 
no es menos acreedora la de este tér-
mino que, en unión de nuestra poli-
cía municipal, no cesó un momentc 
en la persecución del homicida, y 
nuestras gracias más efusivas al 
competente juoz de este pueblo señor 
Almoina, y Secretarlo señor Victoria-
Blanco, por las atenciones teni-
redactor de estas líneas. 
E L CORRESPONSAL. 
no 
das con el 
De Encrucijada 
Octubre 10. 
Grandes son las reformas que est̂ . 
introduciendo tn el magnífico edificio 
ocupado por el Hotel que lleva su 
apellido el señor Luciano Alvaré, pro 
pietario hoy, e Inteligente comercian 
te que fué por espacio de varios años 
en este pueblo. 
Este Hotel que por su situación, 
arquitectura y confort ha sido siem-
pre uno de los mejores de la Isla se 
ha visto por espacio de algún tiem-
po un tanto desatendido y por esta 
razón el señor Alvaré no ha vacila-
do en volver a la vida de los nego-
cios, haciéndose cargo de mejorarlo 
con grandes reformas, montando el 
servicio a la altura de los más afa-
mados de la capital. 
Mucho éxito es de desear a hom-
bres que como el señor Alvaré están 
a todas horas dando pruebas de acti-
vidad que si bien es en beneficio ae 
ellos también lo es para los pueblos 
en que radican. 





T E A T R O S ^ 
cu»<iro lírico i ^ , 
1 Cl dIa de a v . r S 
llenar las acertadas disposiciones de 
la Jefatura local de Sanidad sobre 
aceras y pisos de concreto, cuyas dis-
posiciones se están cumpliendo a sa-
tisfacción de todos, quedando así re-
gularmente resuelto el problema de 
transitar por las calles. 
MI felicitación para los simpáticos 
empresarios del teatro Alvaré por el 
éxito obtenido con la variedad de es-
pectáculos, pues diariamente se ven 
favorecidos por numerosa y selecta 
concurrencia. 
Ayer hizo su debut la gran Compa-
ñía Dramática de Roberto Mateizan. 
S L CORRESPONSAL. 
cenarlo de nuestro teatT** 
do la temporada con el 
grandiosa opereta en 
reputado maestro F r a n ^ ^ 
minada "Eva." ' Uh*t, ¡¿ 
Componen el elenco 
personajes slguientes^L^^co 
van!, señora D. Vlllefieur 0-
Ferroni, señorita M 
G. Silvani, señor Guido"^ Abadi^ 
ñor Adolfo Ferroni y 
ni. L a obra fué m a g i s t r a l Üe!, 
terpretada por todos loa - " 
hiendo sido muy aplaudidoa' 
L a orquesta dirigida por 
do mestro Cav. Mlchele con ^ 
rada música arrancó muchos8U 
« E V I A J E 
Para Sagua emprendieron 
domin»„' propaganda pcMtica, el Director del Correé de OriZ' 
Wifredo Albanés Peña. c W *! 
Represéntame por el Partido ĉ 0 
Leo • servador y el señor Ochoa. 
Así mismo partieron para 
go de Cuba r-l propio día ei , k 
Francisco Grave de Peralta ^ 
dente del Partido Conservador?* 
ta ciudad y el señor José MOH 
redia. A todos felh viaje. ^ 
SALUDO 
Encuéntrase pasando unos di 
ésta procedente de Gibara k • 
señorita Aurora G. Cepero BomiS 
Reciba mi respetuoso ^ 
ludo. cordial 
UN B A I L E 
Para conmemorar la fecha 
tica del 10 de octubre, la S o ^ l ¡fcchez 
E l Liceo ha acordado celebrar J Actúan 
Pitrfc 
grandioso baile Como es de ^ (̂ nez ; 
a él concurrirá ln más selecto yZ 
gante de nuesta soledad, * 
Benito Magm 
1 v m n / m r f m s h 
" ^ 0 ^ l a e d a d u i / v e n i l p ^ o r ^ f e ^ s i r ^ p e l i g r o . 
( j p r e : M A 
¿ D e b i l i d a d 
VENTA 
gjERÍilAS S a ^ d „ p0rEXtf 5 ° * P I L D O R A S 
5 e C u r a r a i í R a w d a m e i I t e T o m a i J d o l a s v i t a l i n a s ; 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 




Muy lucida resultó la reunión cele-
brada el 4 del actual en la morada 
de los esposos Fernández-Hevia con 
motivo de la fiesta onomástica de es-
te último. E r a previsto, dado las múl 
tiples simpatías con que cuentan los 
estimable^ cónyuges en toda la socie-
dad giiinera. Esta en su más distin-
guida representación invadió los salo-
nes del hermoso edificio. 
E n la planta alta, artísticamento 
adornados con profusión de flores y 
de luces, se celebró la ñesta a la iue 
asistieron señoras tan distinguidas co 
mo: Niní Cruz de Díaz, Mercedes 
Suárez de García, Mercedita Iruela 
de Fernández, Conchita Pino viuda 
de Becerra, Rufina Hernández, Ana 
Alfonso de Zaldaña, Panchita Cebe-
rio de Montes Miñona Ayala de Espi-
nosa, Luisa Fosco de Fernández y 
María Fernández de Hevia quien hi-
zo ios honores de la casa con gran 
delicadeza. 
Señoritas: veíase en primer lugar 
un grupito formado por las encanta-
doras María Amelia Benítez, Angela, 
María y Ofelia Pernía, Alicia Ros iés 
Martina Troya y Natica y Gloria de 
Cárdenas. 
Sigue la relación con las bellas 
América y Africa Fernández Iruela, 
Canica y Roglita Cabrera, Lucrecia 
Fernández Riera, Africa de Pozo, 
Manuela Rodríguez. Fidelina Pérez, 
Juana María Andrades, María J . Pau-
la; Maraí Goya, Ana Rosa Porrero, 
María J . Fernández, Lollta oRque, 
Esther Fernández, Luz Marina Gon-
zález, Maraí Tiwesa Ruiz, Magdalena 
Cruz, Ofelia Suárez, Zoila, Lucrecia 
y América Montes, Cristina Pérez, 
Panchita y Perla Saldaña, María de 
Jesús Díaz, Hortensia Espinosa, Lo-
llta Alfonso y Mercedes Betancourt. 
Los bellos capullitos: Judith Caste-
llanos, Lollta Villers, Hortensia Bení-
tez, Noemia Ramos y las graciosas 
Amparo y Griseda Hevia, niñas de la 
casa. 
Hasta muy entrada la noche hizo 
las delicias de la concurrencia una 
excelente orquesta. Todos los asisten-
tes fueron obsequiados con pastas y 
licores, saliendo doblemente satisfe-
chos, tanto por las atenciones recibi-
das, como por las horas pasadas tan 
agradablemente. 




Con la Información que diariamen-
te trasmite por telégrafo nuestro com 
pañero "Ducazcal", poco queda qué 
decir a los lectores del D I A R I O D E 
L A MARINA a no ser asuntos de po-
ca importancia. 
Continúa con gran auge el progre-
so urbano y Jc-sé A. Saco es la calle 
afortunada, hoy la más importante 
de esta ciudad, la que más edificios 
importantes encierra. 
No obstante el sinnúmero de obre-
ros que se fstnplean en tantas obras, 
la crisis económica Impera en esta 
ciudad, como en el resto de la Isla. 
Las cosechas do Cacao y Café, a más 
de ser escasas, sus precios son tan ba-
jos, que los comerciantes que algo ha-
bían adelantado a cuenta de las co-
sechas, tienen almacenados dichos 
granos en espera de que suban algo, 
para entonces cumplir sus compro-
misos. Si el Gobierno tratase de oír 
y complacer a la Cámara de Comer-
cio de esta < iudad, imponiendo ma-
yores derechos al café de Puerto R i -
co grandes serían los beneficios que 
alcanzarla esta próspera y fértil re-
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gión. •.f De política estamos regular, mu-
chos aspirantes a la "botella" y las 
ofertas en los mitins, (son cual siem-
pre, inacabables. Los candidatos pa-
rece que también sienten la crisis, y 
con poco bombo celebran sus fiestas. 
Son% los Conservadores los que más 
ruido meten; pero así ha de ser, te-
niendo la "botellita" en la mano. 
Pronto se tumba, y felicitaremos a 
los dichosos.' 
Los espectáculos están medio tras-
nochados, solo el Cine nos entretiene 
en Vista Alegre y en Heredia. 
Toca a su fm el nuevo salón "Agui-
lera" y siguen las reformas en "No-
vedades." Orlente abre sus puertas 
para las fieatas que celebra el Ate-
neo, cuya Sociedad nace vigorosa y 
sus Directores llenos de entusiasmo, 
tratan de mantener en esta ciudad lo 
que con más elementos no pudo sos-
tenerse en esa capital. E l 11 celebra 
su segunda fiesta. 'V í 
Los fanáticos del Emperador están 
de plácemes, si bien lamentan las pa-
teaduras sufridas por su club "Orien-
te", reforzado' a manos de los "Cu-
ban Stars." 
¡Alguno ganaréis, fanáticos orien-
tales! 
Quiero cerrar esta corresponden-
cia llamándole la atención al señor 
Alcalde Municipal, para que tratepo 
todos los medios de que se riegue e 
frente de a Kstación del Ferrocarr Señor: 
al medio día o sea a las 1 2m. poe Tengo 
la polvareda que se levanta frente tilo Cue: 
dicha estación asfixia a cualquiera; la común 
debe de tenerse en cuenta que a esv jetaría i 
horas llegan les trenes de Guantim 
mo, Antilla y Manzanillo y salen m 
vamente para dichas poblaciones. 
PIERRE, 
Aseciacíén de Dependientes 















Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección p« 
Junta Directiva para celebrar nna 
tinée el domingo, 18 del comente, a 
hace público para conocúmento f • J ha si, 
nerai de los señores Asociaxlos, p^l gte d( 
viniéndoles lo siguiente: 
lo.—Es requisito indispensaj 
para la entrada, la presentación ^ 
recibo de la cuota social, correspwj 
diente al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a 
1 p. m. y la matfnée empezara a 
~ 3 o . - E s t a Sección está íaciig 
para no permitir la entrada y r 
del local a la persona 
ningíJ» conveniente, sin que por que dar explicaciones de 
NOTA.—No se dan invitaá^J 
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